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Diplomska naloga obravnava fleksibilne oblike pogodb o zaposlitvi v Sloveniji in 
nekaterih drţavah ĉlanicah Evropske unije. Te fleksibilne oblike pogodb o zaposlitvi 
so atipiĉne oblike zaposlovanja. Najpogostejše oblike fleksibilnega zaposlovanja v 
razvitih industrijskih drţavah so: delo za doloĉen ĉas, delo s krajšim delovnim ĉasom, 
zaposlovanje delavcev z namenom posredovanja njihovega dela drugemu 
uporabniku, delo na domu, javna dela, pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami 
ali prokuristi. Vsaka oblika v nekem segmentu odstopa od klasiĉnega delovnega 
razmerja, ki je sklenjeno za nedoloĉen ĉas, s polnim delovnim ĉasom in za 
opravljanje dela na delovnem mestu delodajalca.  
 
Evropska unija stremi k dvigovanju konkurenĉnosti gospodarstva, saj je pod 
nenehnimi pritiski globalizacije, zato so potrebne nujne spremembe na podroĉju trga 
delovne sile.  
 
Pogodba o zaposlitvi je temelj za sklenitev delovnega razmerja med delavcem in 
delodajalcem in je osrednji institut delovnega prava. V doloĉenih primerih so 
zaposleni, ki so sklenili »fleksibilno« pogodbo o zaposlitvi, v primerjavi z zaposlenimi 
za nedoloĉen ĉas prikrajšani za ugodnosti, kar lahko vpliva tudi na organizacijo 
njihovega zasebnega ţivljenja, še posebej ker so zaposlovanju za doloĉen ĉas 
podvrţeni mladi, ki šele vstopajo na trg dela.   
 
Kljuĉne besede: pogodba o zaposlitvi, fleksibilne oblike zaposlitve, zakon o delovnih 







My graduation thesis discusses  flexible forms of employment contracts in Slovenia 
and other specific countries, members of European Union. These flexible forms of 
contracts represent atypical forms of employment. Their most common types in 
developed industrial countries are: contract of limited duration, part-time job, 
employment with a purpose to mediate work to another user, work at home, public 
work, employment contract with management persons or procurator. Every form, in 
some segment, deviates from the classical labour relation, which is concluded for 
indefinite time, with a full-time working hours and attended at a job post, provided 
by the employee. 
 
European Union strives upon rising the competitiveness of economy because of being 
under constant pressure of globalization. Therefore urgent changes in labour market 
are needed. 
 
Employment contract is a foundation to conclude a work relationship between the 
employee and the employer and is the central institute of labour law. In certain 
cases, employees, who have concluded a flexible contract of employment, are, in 
comparison to full-time employed, handicapped for benefits, which can effect their 
organization of private life. Especially the young, who are just entering the labour 
market, are subjected to this kind of employment. 
 
Key words: employment contracts, flexible forms of employment, labour relations 
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Spremembe na trgu dela zahtevajo uveljavljanje in implementacijo novejših oblik 
dela in zaposlitve tudi v Sloveniji. S trţnimi spremembami in razvojem informacijske 
in telekomunikacijske tehnologije se je standardna oblika delovnega razmerja za 
nedoloĉen ĉas s polnim delovnim ĉasom razvila v veĉ fleksibilnih oblik delovnih 
razmerij: zaposlitev s krajšim delovnim ĉasom, zaposlitev za doloĉen ĉas, delo na 
domu, pogodba o zaposlitvi zaradi zagotavljanja dela delavcev uporabnikom, javna 
dela ter pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi.  
 
Bistvo fleksibilnih oblik zaposlitve je v sprotnem prilagajanju zaposlovanja potrebam 
po delu. Ali so to res spreminjajoĉe se potrebe po delu ali pa gre za konstanten 
obseg dela?     
 
V obdobju socializma se je uveljavila polna zaposlenost, kar je pripeljalo do togosti 
trga dela, saj ta ni mogel svobodno delovati po zakonitostih ponudbe in 
povpraševanja. S prehodom na trţno gospodarstvo pa se je obĉutno zmanjšala vloga 
drţave, saj je prišlo do veĉje deregulacije trga dela in s tem do njegove veĉje 
fleksibilnosti. Izoblikoval se je trg dela, visoka brezposelnost pa kaţe na 
neuĉinkovitost prejšnjega sistema. V ĉasu tranzicije in po njej so ekonomski dejavniki 
narekovali niţanje stroškov dela in spremembe v politiki zaposlovanja. To je privedlo 
do uporabe fleksibilnih oblik zaposlitve, s katerimi se poveĉuje število zaposlenih, 
vendar pa gre predvsem za nestabilna in niţje plaĉana delovna mesta z manjšimi 
socialnimi in drugimi pravicami. Število sklenjenih pogodb o zaposlitvi za nedoloĉen 
ĉas s polnim delovnim ĉasom se zmanjšuje, ĉedalje veĉ pa je sklenjenih »fleksibilnih« 
pogodb o zaposlitvi.  
 
Širitev fleksibilnih oblik zaposlitve na slovenskem trgu dela je hitra, predvsem v 
storitvenem sektorju. Vendar pa se postavlja vprašanje, ali spodbujati uveljavitev 
fleksibilnih oblik zaposlitve in poveĉevati proţnost trga dela ali pa dati poudarek 
socialni varnosti, ki se z uporabo takšnih oblik zaposlitve zmanjšuje. 
 
Slovenija se zgleduje po razvitih evropskih drţavah, kjer so dobro razviti fleksibilni 
trgi dela, kar pomeni, da delodajalci najemajo in odpušĉajo delavce glede na povišan 
oziroma zniţan obseg dela. S fleksibilnostjo delovnih mest se na strani delodajalcev 
povišuje produktivnost podjetja, na strani delavcev pa se pojavlja manjša pripadnost 
podjetju. 
Zaposlovanju za doloĉen ĉas so najbolj izpostavljeni mladi in tisti, ki išĉejo prvo 
zaposlitev in so pogostokrat primorani sprejeti takšno vrsto zaposlitve zaradi 
pomanjkanja prostih delovnih mest. V primerjavi z zaposlovanjem za nedoloĉen ĉas 
pa ima v veĉini primerov fleksibilnih oblik zaposlitve veĉ negativnih posledic, ki se 
kaţejo v manj varni zaposlitvi, veĉji psihiĉni obremenitvi zaposlenih ob bliţnjem 
izteku pogodbe o zaposlitvi, saj ne vedo, ali jim bo delodajalec podaljšal pogodbo o 
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zaposlitvi ali ne. Poleg tega pa ţenske teţje naĉrtujejo druţino, saj delodajalec 
noseĉe ţenske brez sankcij ob izteku pogodbe o zaposlitvi lahko postavi na cesto. 
Do sklepanja pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom lahko pride po volji 




- bolniška odsotnost ali 
- delna upokojitev. 
Skupini, ki prevladujeta kot zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim 
delovnim ĉasom, sta mladi in ţenske. Mladi se za to obliko zaposlitve odloĉajo 
predvsem zaradi izobraţevanja ali osebnih razlogov. Ţenske pa predvsem zaradi 
materinstva. Poveĉuje se tudi deleţ starejših delavcev, ki se delno upokojijo z 
namenom poĉasne umaknitve s trga dela. 
Ĉeprav je v Sloveniji še razmeroma tog trg dela, se poĉasi spreminja in teţi k veĉji 




1.1 NAMEN IN  CILJ  DIPLOMSKEGA  DELA 
Namen mojega diplomskega dela je podroben opis in predstavitev fleksibilnih oblik 
pogodb o zaposlitvi v Sloveniji ter njihova zakonska ureditev. 
Cilj diplomske naloge je torej raziskava ter primerjava razširjenosti in trenutnega 
stanja fleksibilnega zaposlovanja v Sloveniji in med doloĉenimi evropskimi drţavami 
med letoma 2003 in 2009.  
Menim, da se delodajalci veĉkrat odloĉajo za takšno obliko zaposlovanja predvsem 
zaradi svoje lastne koristi brez upraviĉenega razloga za takšno zaposlovanje. 
Fleksibilne oblike zaposlovanja oziroma, še natanĉneje, zaposlovanje za doloĉen ĉas 
postaja v zadnjem ĉasu prevladujoĉa oblika zaposlovanja, predvsem tistih s prvo 
zaposlitvijo, ĉeprav je deleţ zaposlenih za nedoloĉen ĉas še vedno prevladujoĉa 
oblika zaposlovanja. 
V raziskavi bo predstavljeno, kako aktivna politika zaposlovanja vpliva na proţnost 
slovenskega trga dela ter kakšni so njeni ukrepi in konĉni rezultati zaposlovanja 
njenih uporabnikov. Posebna pozornost bo posveĉena ĉetrtemu ukrepu, in sicer 
programu za poveĉanje socialne vkljuĉenosti. Opredeljena bodo tudi javna dela in 
njihova razširjenost med udeleţenci omenjenega programa po starosti, spolu, 




1.2 PREDVIDENE METODE RAZISKOVANJA 
 
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi sklop diplomske naloge predstavlja 
teoretiĉni del, drugi sklop pa predstavlja empiriĉni del.  
 
V teoretiĉnem delu sem uporabila deskriptivno metodo ter metodo analize, s 
pomoĉjo katerih sem pri raziskovanju problema uporabila sekundarne vire, tako 
slovenske kot tudi tuje strokovne in znanstvene literature, ĉlanke v znanstvenih in 
strokovnih revijah, monografije, poroĉila, zloţenke ter literaturo, ki je dostopna na 
svetovnem spletu.  Z interpretacijo primarnih virov (Ustava RS, Zakon o delovnih 
razmerjih, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in drugi 
zakonski predpisi) sem opredelila slovensko zakonodajo na podroĉju zaposlovanja. V 
nalogo pa sem vkljuĉila tudi nekaj primerov sodne prakse. 
 
V empiriĉnem delu pa sem s pomoĉjo uradnih statistik oziroma statistiĉnih 
podatkov-statistiĉna metoda, ki jih objavlja Zavod RS za zaposlovanje, Statistiĉni 
urad RS, Statistiĉni urad EU ter Inšpektorat RS za delo, analizirala razlike in 
podobnosti med primerjanimi pojavi. Izsledke te raziskave sem predstavila tudi s 
pomoĉjo grafikonov ter metodo kompilacije. 
 
V sklepnem poglavju sem povzela vse pridobljene podatke ter znanje in poskušala 




2 POJAV FLEKSIBILNIH OBLIK ZAPOSLITVE 
 
 
Obdobje po drugi svetovni vojni je temeljilo na sistemu splošne blaginje, kjer je bila 
prisotna brezmejna vera v trajno gospodarsko rast, neustavljivost napredka ter 
delovanje trţnih mehanizmov, ki naj bi sami poskrbeli za sprotno reševanje 
nastajajoĉih socialnih problemov. V tem obdobju sta bili znaĉilni visoka gospodarska 
rast in visoka stopnja zaposlenosti, ki sta delavcem zagotavljali visoko stopnjo 
varnosti. V tem obdobju je bila prevladujoĉa standardna oblika zaposlitve, tj. 
pogodba o zaposlitvi za nedoloĉen ĉas s polnim delovnim ĉasom. V zaĉetku 70. let pa 
se je v razvitih drţavah zaĉelo obdobje gospodarske recesije. Takrat so se konĉale 
visoka stopnja zaposlenosti, visoka gospodarska rast in nizka inflacija. Pojavili pa sta 
se visoka stopnja brezposelnosti in revšĉina.  
Temeljne znaĉilnosti gospodarskega in druţbenega razvoja v zadnjih desetletjih so 
(Ignjatoviĉ, 2002, str. 8−10): 
- razmeroma nizka gospodarska rast; 
- poveĉana konkurenca v svetovnem merilu (globalizacija); 
- prestrukturiranje gospodarskih dejavnosti, zlasti industrije; 
- hitro narašĉajoĉi storitveni sektor; 
- strukturna brezposelnost; 
- prehod na ekonomijo, ki temelji na znanju; 
- poveĉane potrebe po izobraţeni delovni sili; 
- izobraţevanje in usposabljanje na delovnem mestu; 
- demografske spremembe; 
- timsko delo; 
- decentralizacija odloĉanja; 
- zmanjšana varnost zaposlitve ter 
- poveĉanje fleksibilnosti in spremembe naravnega delovnega mesta.  
 
Kot posledica velikih gospodarskih kriz v razvitih drţavah pa se je leta 1975 zaĉelo 
obdobje uvajanja fleksibilnih oblik zaposlitve. Te oblike zaposlitve so postala lahko 
dostopna moţnost zaposlovanja pod pritiski delodajalcev in ob poveĉani deregulaciji 
na podroĉju zaposlovanja. Pomembni dejavnik za širitev fleksibilnih oblik zaposlitve 
pa so bili premiki v gospodarskih sektorjih, saj se je proizvodnja selila iz 
industrijskega v storitveni sektor, kjer je bilo sprotno prilagajanje trţnim zahtevam 
nujno, a tudi laţje kot v industriji. Industrijski sektor je tako vse bolj izgubljal na 
svojem pomenu (Svetlik, 1994, str. 124).  
 
Slovenija je k tej širitvi pristopila razmeroma pozno, saj je bil vse do leta 1990 
prisoten centralno-planski gospodarski sistem, ki je vzdrţeval togost trga delovne 
sile. To pa je bila velika ovira na poti k uvajanju fleksibilnih oblik zaposlitev.  
 
Narava dela v storitvenem sektorju je omogoĉila uveljavitev fleksibilnih oblik 
zaposlitve in s tem mnoţiĉno zaposlovanje ţensk, ki jim je bilo s tem omogoĉeno 
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laţje in veĉje usklajevanje delovnega podroĉja z druţinskimi obveznostmi. V Sloveniji 
je najbolj razširjena oblika zaposlitve zaposlitev za doloĉen ĉas in še te so 
najpogostejše v storitvenem sektorju. Potrebno bo širjenje fleksibilnih oblik zaposlitve 
s cilji, usmerjenimi v zaposlovanje dodatnih delavcev, v socialno varnost delavcev ali 
pa v veĉjo proţnost prilagajanja podjetij trţnim spremembam.  
 
 
2.1 VZROKI ZA ŠIRITEV NA STRANI POVPRAŠEVANJA NA TRGU DELA 
 
Vzroke, ki spodbujajo širjenje fleksibilnih oblik zaposlitve in dela, lahko najdemo tako 
na strani povpraševanja kot tudi na strani ponudbe na trgu dela. Na strani 
povpraševanja delodajalci stremijo k poveĉanju produktivnosti, zniţanju stroškov dela 
in prenosu veĉjega dela poslovnega tveganja na zaposlene.  
 
Atkinson pa dokazuje, da so za širitev fleksibilnosti v proizvodnji kljuĉni trije 
dejavniki. Dva dejavnika oznaĉujeta splošno recesijo in vse bolj spremenljivi 
konkurenĉni trgi, ki sta posledica globalnih ekonomskih teţav, ki so jih doţivela 
napredna gospodarstva v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja. Da bi podjetja 
premagala to krizo, so morala spremeniti organizacijo proizvodnje, ki je vodila k 
uvedbi fleksibilnosti. Ker podjetja niso mogla predvideti, kakšno bo povpraševanje v 
prihodnje, so nastajale negotovosti na strani potreb po delovni sili, zato so 
delodajalci zaĉeli iskati moţnosti za cenejšo delovno silo, ki bo zmoţna prilagajati se 
na spremenljivo potrebo po delovni sili. S tehnološkim razvojem in z njim povezanimi 
tehnološkimi spremembami se je poveĉala potreba po delovni sili, ki jo je moĉ 
razporejati k novim in bolj kompleksnim delovnim nalogam (Atkinson, 1985, str. 
7−8). 
 
Uporaba fleksibilnih oblik zaposlitve in dela podjetjem omogoĉa konkurenĉno 
prednost. Poleg omenjene konkurenĉne prednosti pa podjetja s fleksibilnostjo 
zniţujejo stroške dela in zviševanje zmoţnosti prilagajanja spremembam na strani 
povpraševanja po doloĉenem proizvodu ali storitvi. Najveĉja uporaba fleksibilnih oblik 
zaposlitve se pojavlja pri delodajalcih, kadar je nestabilno povpraševanje po njihovih 
proizvodih ali storitvah. Fleksibilnost oziroma hitro odzivanje na zahteve trga 
predstavlja konkurenĉno prednost za podjetja. 
 
 
2.2 VZROKI ZA ŠIRITEV NA STRANI PONUDBE NA TRGU DELA 
 
Vzroki na strani ponudbe na trgu dela se v novodobnem ĉasu pojavljajo kot delitev 
zaposlenih med njihovim delom in zasebnim ţivljenjem. V predindustrijski druţbi je 
bila druţina glavna proizvajalna enota, saj sta bila delo in druţina v celoti zdruţena. V  
industrijski druţbi so nastali zametki delitve med delom in zasebnim ţivljenjem, 
vendar je do te delitve prišlo pri majhnem številu ţensk, pri ostalih, ki so se odloĉile 





3 FLEKSIBILNO PODJETJE 
 
 
Da bi se podjetja laţje prilagajala trţnim spremembam, se je v zaĉetku 80. let 
pojavila zasnova fleksibilnega podjetja, ki bi bilo sposobno spremeniti svojo 
organizacijsko strukturo. Na to so vplivale predvsem ekonomske spremembe – 
manjša gospodarska rast, manjše povpraševanje in poveĉana brezposelnost. V ĉasu 
gospodarske recesije se je poveĉalo število brezposelnih oseb, kar je pomenilo 
cenejšo delovno silo predvsem v drţavah z manjšo regulacijo trga dela. Za 
delodajalce je to pomenilo niţje stroške dela, saj so plaĉevali manjše prispevke za 
socialno varnost zaposlenih. Ti pa so bili pogosto primorani sprejeti takšno vrsto 
zaposlitve zaradi pomanjkanja prostih del na trgu dela ter za izboljšanje njihovega 
socialnega poloţaja. Da bi podjetja postala fleksibilna, so morala spodbujati oziroma 
uvajati inovacijo produktov kot tudi iskanje trţnih niš na globalnih trgih. Ĉe so ta 
podjetja ţelela biti uspešna v njihovem poslovanju, so morala biti sposobna hitro se 
prilagajati spremembam na trgu povpraševanja. 
 
Crook navaja tri naĉine fleksibilnosti znotraj podjetja: 
- tehnološka fleksibilnost; 
- organizacijska fleksibilnost; 
- fleksibilnost delovne sile, 
- eksterna ali numeriĉna fleksibilnost ter 
- interna ali funkcionalna fleksibilnost. 
 
 
3.1 TEHNOLOŠKA FLEKSIBILNOST 
 
Z razvojem mikroelektronske tehnologije je industrijski sektor pridobil avtomatizacijo 
proizvodnje in raĉunalniško podprto proizvodnjo. To jim je omogoĉilo nadaljnje 
moţnosti za koliĉinsko in kakovostno rast proizvodov. Z razvojem in uporabo 
informacijske tehnologije se je oblikovala drugaĉna organizacija dela, s tem pa tudi 
preoblikovanje delovnega ĉasa. Uporaba nove tehnologije pa ima za delavce 
negativne posledice, saj zmanjšuje potrebo po delovni sili, zato pa se toliko bolj 
poveĉuje njihovo zaposlovanje v storitvenem sektorju.  
 
Podjetja tako z uporabo informacijske tehnologije v proizvodnji zagotavljajo hkratno 
poveĉanje produktivnosti in nove fleksibilne oblike organizacije delovne sile. 
 
 
3.2 ORGANIZACIJSKA FLEKSIBILNOST 
 
Organizacijska fleksibilnost najveĉ pozornosti posveĉa rigidnim hierarhiĉnim 
organizacijam, saj te niso sposobne reagirati na trţne in tehnološke spremembe. Te 
organizacije so lahko uspešne le ob stabilnih zunanjih okolišĉinah, kot so predvidljivi 
trgi, socialni in tehnološki razvoj (Jacobi, 1994, str. 249). 
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Za poveĉanje produktivnosti morajo takšne organizacije odstraniti ustaljeno 
hierarhijo. To je mogoĉe z oblikovanjem samoregulativnih delovnih skupin, kroţkov 
kakovosti, projektnih skupin ipd. Namen teh delovnih skupin je, da je vsak izmed 
ĉlanov sposoben izvajati vsa dela in naloge te skupine. Z uresniĉitvijo tega cilja bo 
organizacija postala produktivnejša, kar nadalje vodi v dobiĉek podjetja. Z uporabo 
novih tehnologij pa nastane zahteva po organizacijski fleksibilnosti in sposobnosti 
zaposlenih in celotne organizacije, prilagoditi pa se bo treba tudi na nove zahteve, 
saj postaja produkcija dobrin in storitev vse bolj kompleksna (Jacobi, 1994, str. 249). 
 
 
3.3 FLEKSIBILNOST DELOVNE SILE 
 
Fleksibilnost trga delovne sile se razdeli na dva dela, in sicer na notranjo in zunanjo 
fleksibilnost. Notranja fleksibilnost je fleksibilnost na ravni podjetja in vkljuĉuje 
zunanjo numeriĉno fleksibilnost, notranjo numeriĉno fleksibilnost, funkcionalno 
fleksibilnost, fleksibilnost plaĉ in stroškov dela ter proceduralno fleksibilnost. Zunanja 
fleksibilnost pa nastopa na ravni celotne ponudbe delovne sile ali narodnega 
gospodarstva. Oblike zunanje fleksibilnosti so: numeriĉna fleksibilnost, ki izraţa 
prilagajanje zaposlenosti in opravljenih delovnih ur spremembam na trgih dela; 
fleksibilnost stroškov dela, ki se prilagajajo spremembam v zaposlenosti, 
brezposelnosti in produktivnosti ter mobilnosti delovne sile in spremembam v njenem 
obsegu (Rimmer in Zappala v Kajzer, 2005, str. 13). 
 
 
3.3.1 Eksterna ali numerična fleksibilnost 
 
Eksterna ali numeriĉna fleksibilnost je sposobnost podjetij, da so v vsakem trenutku 
zmoţna prilagoditi število delavcev glede na povpraševanje. Ko se na trgu pojavijo 
doloĉene spremembe, se podjetja na to odzivajo s spreminjanjem številom delavcev. 
Ta fleksibilnost zajema razliĉne oblike zaposlovanja, med katerimi sta najbolj pogosta 
delo s krajšim delovnim ĉasom ter delo za doloĉen ĉas. V proizvodnih podjetjih 
dosegajo numeriĉno fleksibilnost predvsem z veĉjo uporabo zaĉasnih in priloţnostnih 
delavcev (Atkinson, 1986, str. 10−11). 
 
V eksterni fleksibilnosti veĉinoma najdemo sekundarno skupino zaposlenih, ki jo 
predstavljajo ţenske, mlajši in starejši delavci ter predstavniki rasnih in etniĉnih 
manjšin, ki so prisiljeni sprejeti nizko plaĉano in nezanesljivo obliko zaposlitve (Crook 
et al., 1992, str. 188).           
 
        
3.3.2 Interna ali funkcionalna fleksibilnost 
 
Da bi podjetja izboljšala poslovno uspešnost in uĉinkovito uvajala inovacije, delavcem 
nudijo usposabljanje, informacije in sodelovanje pri odloĉanju. Zaradi hitrih 
tehnoloških sprememb so meje med posameznimi delovnimi mesti ĉedalje bolj 
zabrisane, hkrati pa morajo delavci obvladovati širok spekter delovnih nalog in 
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vešĉin. Delavce lahko tako s pridobitvijo razliĉnih znanj in spretnosti hitro 
prerazporedijo z enega na drugo delovno mesto.   
 
Velik del odloĉitev, ki so bile v pristojnosti vodilnih, je s tem preneseno na 
avtonomne delovne skupine oziroma na delavce same. Tako je tem ĉlanom 
omogoĉena samostojnost, vendar pa se morajo ĉlani skupine nenehno prilagajati in 









Delo postaja vse bolj nestandardizirano glede na druţbene, kulturne in gospodarske 
razmere. Spreminja se podroĉje organizacije dela, pojavljajo se vedno nove skupine 
ljudi z novimi znanji in izkušnjami, ki igrajo pomembno vlogo pri doloĉanju poloţaja 
posameznika na trgu delovne sile (Ignjatović, 2002, str. 62). 
 
V zadnjem ĉasu se vse bolj spreminja odnos med posameznikom in podjetjem, zato 
se tudi zmanjšuje lojalnost posameznika do podjetja. Delavec se zavzema za dobro 
plaĉilo za delo in ugodne delovne razmere, delodajalec pa vse veĉ pozornosti 
namenja dobiĉku in zmanjševanju stroškov. Vsak izmed njiju zastopa svoje interese, 
s katerimi dosega zastavljene cilje in doloĉa sredstva za dosego teh (Atkinson, 1986, 
str. 6−7). 
 
Na trgu nastopajo trije akterji, to so: delodajalci, delavci in drţava, od katerih vsak 





Za drţavo pomeni uvajanje fleksibilnih oblik ustvarjanje novih delovnih mest, to pa 
privede do zniţevanja brezposelnosti in manjšanja socialnih problemov. 
Makroekonomska politika drţave z ustvarjanjem pogojev za veĉjo fleksibilnost trga 
delovne sile omogoĉa laţje spoprijemanje s hitrimi in teţko napovedljivimi 
spremembami, ki so znaĉilne za današnje globalno poslovanje (Dolinar, 2004, str. 
27). 
  
Doseganje veĉje fleksibilnosti trga je zmanjševanje brezposelnosti. To pa ima lahko 
dvojne posledice:    
 zmanjša se pritisk na drţavo, ker se s prestrukturiranjem brezposelnim 
zagotovi zaposlitev in doloĉena stopnja neodvisnosti, kljub majhni varnosti 
zaposlitve, in 
 poveĉana aktivnost oseb, ki sicer ne bi prišle na trg delovne sile in pomenijo 
neko stanje rezerve delovne sile na trgu delovne sile. 
 
Tudi sindikati in delavske organizacije niso povsem naklonjene fleksibilizaciji trga 
dela. Zagovarjajo, da se v bolj odprtem trgu dela solidarnostne vezi med sorodnimi 
poklici trgajo, narašĉa egoizem posameznih profesij, kar je razlog za upadanje 
sindikalnega ĉlanstva in poslabševanje njihove pogajalske moĉi (Ignjatović in 








Fleksibilno zaposlovanje delodajalcem omogoĉa prilagajanje trenutnim trţnim 
razmeram, zato je tudi vse bolj priljubljeno in zaţeleno. Imajo veĉjo svobodo pri 
odpušĉanju in najemanju delavcev in niţje stroške, kot jih imajo z delavci, 
zaposlenimi s polnim delovnim ĉasom. Omogoĉa jim hitrejše prilagajanje na konice 
povpraševanja, pokrivanje odsotnosti zaradi letnih in porodniških dopustov, 
opravljanje enkratnih nalog idr. 
 
Takšen naĉin zaposlovanja dolgoroĉno prinaša negativne posledice, saj zaposleni ne 






Tovrstno zaposlovanje delavci doţivljajo drugaĉe kot delodajalci, saj po veĉini ţelijo 
stalne zaposlitve za nedoloĉen ĉas, ki zagotavljajo relativno socialno varnost. Ĉe pa 
je v to obliko zaposlitve delavec potisnjen, ker nima druge izbire in zaradi 
pomanjkanja moţnosti sprejme tisto, kar je trenutno na voljo, pa to za delavca 
pomeni številna tveganja in je zanj nekaj negativnega. 
 
Ĉe delavec to vrsto zaposlitve sklene na svojo ţeljo – zaradi boljšega usklajevanja 
druţinskega s poklicnim ţivljenjem, zaradi moţnosti dodatnega zasluţka ali drugih 
















5.1 SPLOŠNO O POGODBI O ZAPOSLITVI 
 
Pogodba o zaposlitvi je pravna podlaga za vzpostavitev delovnega razmerja med 
delavcem in delodajalcem, ki je po naravi trajajoĉe pravno razmerje (Vodovnik, 2004, 
str. 98). Z vzpostavitvijo delovnega razmerja se ena pogodbena stranka (delavec) 
zaveţe, da bo za drugo pogodbeno stranko (delodajalca) opravljala doloĉena dela 
oziroma nesamostojno dejavnost, katere obseg je ĉasovno doloĉen, delodajalec pa 
se zaveţe, da bo delavcu za opravljeno delo zagotovil plaĉilo, hkrati pa se s 
podpisom te pogodbe vzpostavi vez podrejenosti med delodajalcem in delavcem 
(Korpiĉ Horvat, 2002, str. 160).  
 
Pogodbo o zaposlitvi je treba skleniti v pisni obliki. Ĉe pogodba o zaposlitvi ni 
sklenjena v pisni obliki, pa to ne pomeni njene neveljavnosti, ĉe obstajajo elementi 
delovnega razmerja tako s strani delavca kot delodajalca. 
 
ZDR priznava domnevo, da je vsaka pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoloĉen ĉas, 
ĉe v njej ni izrecno doloĉen ĉas trajanja ali ĉe pogodba ni bila sklenjena v pisni obliki. 
 
 
5.1.1 Sklepanje pogodbe o zaposlitvi 
 
Delodajalci, ki zaposlujejo nove delavce, morajo v sredstvih javnega obvešĉanja ali 
prek zavoda za zaposlovanje objaviti prosta delovna mesta oziroma vrsto del. Rok za 
vloţitev prijav na prosta delovna mesta je lahko razliĉen, ne sme pa biti krajši od 
petih dni. Rok je skrajšan (v predhodnem ZDR-ju je bil ta rok omejen na 8 dni) 
zaradi teţnje po odpravi ovir pri ĉim hitrejšem odzivanju delodajalcev na potrebe po 
novih zaposlitvah delovnega oziroma proizvodnega procesa (Beĉan et al., 2008, str. 
134). 
 
ZDR navaja izjeme od obveznosti javne objave, in sicer kadar se sklepa nova 
pogodba o zaposlitvi: 
- sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi 
spremenjenih okolišĉin; 
- obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja; 
- zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov; 
- zaposlitev za doloĉen ĉas, ki po svoji naravi traja najveĉ tri mesece v 
koledarskem letu, ali zaposlitev za doloĉen ĉas za nadomešĉanje zaĉasno 
odsotnega delavca; 
- zaposlitev za nedoloĉen ĉas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala 
pripravništvo oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za doloĉen ĉas, razen 
v primeru zaposlitve za doloĉen ĉas iz tretjega odstavka 20. ĉlena tega zakona 
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in v primeru zaposlitve za doloĉen ĉas za nadomešĉanje zaĉasno odsotnega 
delavca; 
- zaposlitev za doloĉen ĉas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi 
dokonĉne odloĉbe in potrdila pristojnega organa, izdanih v postopku 
priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu;  
- zaposlitev s polnim delovnim ĉasom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena 
s krajšim delovnim ĉasom; 
- zaposlitev druţbenikov v pravni osebi; 
- zaposlitev druţinskih ĉlanov delodajalca, ki je fiziĉna oseba; 
- zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so 
vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, politiĉnih 
strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah; 
- poslovodne osebe, prokuriste; 
- druge primere, doloĉene z zakonom. 
 
Delodajalec ne sme diskriminatorno objaviti prostega delovnega mesta, razen ĉe je 
doloĉen spol nujen pogoj za opravljanje dela. 
 
V postopku izbire kandidata za prosto delovno mesto lahko delodajalec zahteva le 
tista dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, ki mu jih 
je kandidat dolţan dostaviti. Izrecno mu je prepovedano pridobivati podatke o 
zakonskem stanu in naĉrtovanju druţine oziroma vse druge podatke, ki niso 
pomembni za opravljanje dela. 
 
Delodajalec krije stroške zdravstvenega pregleda in morebitnega preizkusa znanja in 
usposobljenosti kandidata oziroma delavca pred nastopom dela in se ne sme 
nanašati na okolišĉine, ki niso v povezavi z opravljanjem dela.   
 
Delodajalec mora izbranega kandidata pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi seznaniti 
z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz delovnega razmerja.  
Neizbranega kandidata je delodajalec dolţan pisno obvestiti in na njegovo zahtevo 
vrniti vso dokumentacijo, ki je bila predloţena delodajalcu v izbirnem postopku.  
 
Ko izbrani kandidat zaĉne delo oziroma sklene pogodbo o zaposlitvi, zakon obvezuje 
delodajalca, da delavca prijavi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo in v zdravstveno 
zavarovanje ter mu izroĉiti fotokopijo prijave v 15 dneh. V zvezi s sklenitvijo pogodbe 
o zaposlitvi in voljo pogodbenih strank iz delovnopravne ureditve lahko sklepamo, da 
gre za dvostranskost delovnega razmerja, ki temelji na pogodbeni svobodi sklepanja 
pogodbe o zaposlitvi (Mayer-Maly v: Meţnar, 1998, str. 33).  
 
S podpisom pogodbe o zaposlitvi, ki jo skleneta delavec in delodajalec, se med njima 
ustvari delovno razmerje. S pogodbo o zaposlitvi se urejajo pravice, obveznosti in 
odgovornosti delavca in delodajalca. Pri njuni ureditvi pogodbeni strani nista povsem 
prosti, ampak morata upoštevati doloĉbe slovenske zakonodaje, ratificiranih in 
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objavljenih mednarodnih pogodb, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih 
aktov delodajalca (Šetinc et. al., 2008, str. 9). 
 
S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, torej s soglasjem volj obeh pogodbenih strank 
(delavca in delodajalca) glede bistvenih elementov te pogodbe, to je dela in plaĉila, 
se sklene in nastane pravno razmerje med njima, to je delovno razmerje, ki je 
posebno delovnopravno pogodbeno razmerje (Kresal et al., 2002, str. 79). 
 
 
5.1.2 Oblika pogodbe o zaposlitvi 
 
Zakon doloĉa, da se pogodba o zaposlitvi sklene v pisni obliki, vendar kršitev te 
doloĉbe ne pomeni njene nesklenitve, ĉe obstajajo vsi elementi delovnega razmerja. 
V tem primeru mora delavec od delodajalca zahtevati pisno pogodbo o zaposlitvi in 
sodno varstvo. Pisna oblika pogodbe o zaposlitvi zagotavlja varstvo delavcev in laţje 
dokazovanje delovnega razmerja, pravic in obveznosti.   
  
Delodajalec mora delavcu tri dni pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi predloţiti pisen 
predlog pogodbe o zaposlitvi.  
 
Vrhovno sodišĉe RS – delovno-socialni oddelek je v primeru odloĉilo, da domneva o 
obstoju delovnega razmerja pomeni tudi obstoj pogodbe o zaposlitvi, ĉeprav je 
stranki nista sklenili v pisni obliki.  
 
Toţniki so veĉ let delali pri toţeni stranki na podlagi avtorskih ali podjemnih pogodb. 
Pogodbe so veljale do 31. 12. 2004, nato pa so toţniki brez kakršnekoli pogodbe 
delali še dober mesec. Dne 7. 2. 2005 jim je toţena stranka prepovedala opravljati 
nadaljnje delo. Skupno toţbo so toţniki vloţili 18. 3. 2005. Sodišĉe prve stopnje je 
ugodilo toţbenim zahtevkom in presodilo, da so bili toţniki od 1. 1. 2005 v delovnem 
razmerju za nedoloĉen ĉas in jih je toţena stranka dolţna pozvati nazaj na delo ter 
jim vroĉiti pogodbe o zaposlitvi. Sodišĉe druge stopnje izhaja iz napaĉne 
predpostavke, da je med strankami prišlo do sklenitve pogodbe o zaposlitvi. 
Opravljanja dela tudi po prenehanju podjemnih pogodb ni mogoĉe razlagati tako, da 
je ţe s tem prišlo do sklenitve pogodbe, saj je toţena stranka sklenitev pogodb o 
zaposlitvi odklanjala. Pravne domneve o obstoju delovnega razmerja ni mogoĉe 
enaĉiti s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Materialno pravo je pomembno za 
opredelitev pravne narave spora. Za kakšen spor gre, presodi sodišĉe na podlagi 
toţbenih navedb in toţbenih zahtevkov. Toţniki so uveljavljali obstoj delovnega 
razmerja za nedoloĉen ĉas od 1. 1. 2005 dalje. Izhajali so iz predpostavke, da je 
imelo njihovo (dejansko) delo vse elemente delovnega razmerja in se zato po 16. 
ĉlenu ZDR domneva, da obstaja delovno razmerje. Glede na to, da pisna pogodba o 
zaposlitvi ni bila sklenjena, kar po doloĉbi ĉetrtega odstavka 15. ĉlena ZDR na njen 
obstoj in veljavnost ne vpliva, so toţniki zahtevali tudi izroĉitev pisnih pogodb o 
zaposlitvi. Ker jim je toţena stranka v februarju 2005 prepovedala nadaljnje delo, so 
uveljavljali tudi reintegracijske zahtevke in priznanje vseh pravic iz delovnega 
razmerja (VS RS, DSS, Sklep VIII Ips 123/2007). 
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Bistvo spora, kot so ga opredelili toţniki, je torej prenehanje delovnega razmerja, ki 
je obstajalo kljub temu, da ni bilo pisne pogodbe o zaposlitvi. Po doloĉbi ĉetrtega 
odstavka 15. ĉlena ZDR pomanjkanje pisnosti ne pomeni tudi, da pogodbe o 
zaposlitvi ni bilo. Prepoved nadaljnjega opravljanja dela zato pomeni tudi prenehanje 
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi oziroma njeno odpoved. V takem primeru je obstoj 
delovnega razmerja lahko le predhodno vprašanje, pri katerem bi sodišĉe presojalo, 
ali so res obstajali vsi elementi delovnega razmerja ali pa je šlo za kakšno drugo 
razmerje. Vendar bi sodišĉe o tem lahko meritorno odloĉilo samo, ĉe bi bila toţba 
vloţena pravoĉasno. Dokler (delovno) razmerje še traja, bi delavec lahko na podlagi 
tretjega odstavka 15. ĉlena in po postopku, predpisanem v prvem in drugem 
odstavku 204. ĉlena ZDR, zahteval od delodajalca izroĉitev pisne pogodbe o 
zaposlitvi. Ko pa (delovno) razmerje ţe preneha, bi toţniki morali uveljavljati sodno 
varstvo v roku, doloĉenem v tretjem odstavku 204. ĉlena ZDR. Torej v 30 dneh od 
dneva, ko so izvedeli za kršitev pravic. Kdaj je bilo toţnikom prepovedano nadaljnje 
opravljanje dela (najkasneje 7. 2. 2005), ni bilo sporno. S tem dnem so jim bile 
kršene njihove zatrjevane pravice iz delovnega razmerja oziroma je prenehala 
veljavnost pogodb o zaposlitvi (VS RS, DSS, Sklep VIII Ips 123/2007).   
 
 
5.1.3 Elementi pogodbe o zaposlitvi 
 
Pogodba o zaposlitvi vsebuje obvezne in neobvezne elemente, saj se stranki v njej 
dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznosti v ĉasu delovnega razmerja in v 
doloĉenih primerih tudi po njenem prenehanju, zato mora biti jasna in nedvoumna, 
prav tako mora izraţati pravno voljo pogodbenih strank. Delo in plaĉilo sta bistvena 
elementa pogodbe o zaposlitvi. 
 
ZDR v 29. ĉlenu natanĉno doloĉa obvezne sestavine vsake pogodbe o zaposlitvi, in 
sicer: 
- podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališĉa oziroma 
sedeţa; 
- datum nastopa dela; 
- naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela s kratkim opisom dela, ki ga mora 
opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja in 
smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 20. ĉlenom tega 
zakona; 
- kraj opravljanja dela; ĉe ni navedenega toĉnega kraja, velja, da delavec 
opravlja delo na sedeţu delodajalca; 
- ĉas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, in doloĉilo o naĉinu izrabe 
letnega dopusta, ĉe je sklenjena pogodba o zaposlitvi za doloĉen ĉas;  
- doloĉilo, ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim ĉasom; 
- doloĉilo o dnevnem ali tedenskem delovnem ĉasu in razporeditvi delovnega 
ĉasa; 
- doloĉilo o znesku osnovne plaĉe delavca v valuti, veljavni v Republiki Sloveniji, 




- doloĉilo o drugih sestavinah plaĉe delavca, o plaĉilnem obdobju, plaĉilnem 
dnevu in o naĉinu izplaĉevanja plaĉe; 
- doloĉilo o letnem dopustu oziroma naĉinu doloĉanja letnega dopusta; 
- dolţino odpovednih rokov; 
- navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, oziroma splošnih aktov 
delodajalca, ki doloĉajo pogoje dela delavca, in  
- druge pravice in obveznosti v primerih, doloĉenih s tem zakonom. 
 
Hkrati pa pogodba o zaposlitvi lahko vsebuje tudi neobvezne elemente, za katere 
materialno pravo ne doloĉa, da bi bili nujni pogoj za veljavnost pogodbe o zaposlitvi. 
Ti elementi se lahko uporabijo le v primeru sporazuma obeh pogodbenih strank in 
lahko veljajo tudi po prenehanju delovnega razmerja (konkurenĉna klavzula − 
poslovna skrivnost) (Vodovnik, 2004, str. 98). 
 
 




Zakon o delovnih razmerjih opredeljuje pojem delavca kot vsako fiziĉno osebo, ki je v 
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in je ob dnevu 
sklenitve pogodbe stara najmanj 15 let. Delavec mora delo, za katerega je sklenil 
pogodbo o zaposlitvi, opravljati vestno.  
 
Delovnopravna ureditev velja za vse delavce. Zakoni veljajo za vse delavce v 
delovnem razmerju in izhajajo iz naĉela enotnosti delovnih razmerij, kar ne pomeni le 
nasprotja dualizma delovnih razmerij v smislu loĉenega urejanja delovnih razmerij 
delavcev in javnih usluţbencev, ampak tudi to, da so temeljne pravice, obveznosti in 
odgovornosti enake za vse delavce, ne glede na obliko organiziranega dela in 
poslovanja in ne glede na obliko lastnine (Meţnar, 1995, str. 71). Seveda pa se za 
delavce javnega sektorja oziroma javne usluţbence kot specialni zakon uporablja 
Zakon o javnih usluţbencih.  
 
V odnosu med delavcem in delodajalcem je delavec v podrejenem poloţaju, saj se je 
delavec na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi obvezal, da bo podrejen 
delodajalcu, ki mu bo za opravljeno delo plaĉal. 
 
V ĉasu trajanja delovnega razmerja ima delavec obveznost, da vestno in osebno 
opravlja delo, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, ter morebitno drugo delo, 
ki mu ga nalaga kolektivna pogodba ali kateri drug zakon, in upošteva vsa navodila in 
zahteve delodajalca. Svoje delo mora opravljati varno in delodajalca obvešĉati o vseh 
bistvenih okolišĉinah, ki vplivajo ali pa bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih 
obveznostih. Prav tako ne sme povzroĉati škodnih dejanj in izdajati poslovne 
skrivnosti, ki bi lahko na kakršenkoli naĉin škodovala delodajalcu in ostalim 
delavcem. V ĉasu trajanja delovnega razmerja mora delavec upoštevati konkurenĉno 
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prepoved, ki lahko velja tudi po prenehanju delovnega razmerja, ĉe sta se pogodbeni 




Zakon delodajalca definira kot pravno ali fiziĉno osebo, diplomatsko in konzularno 
predstavništvo, lokalno skupnost, podruţnico tuje druţbe ali druge organizacije, 
vendar v imenu delodajalca nastopa njegov zastopnik, doloĉen z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi, ali od njega pisno pooblašĉena oseba. Ĉe je delodajalec drţavni organ, 
nastopa v imenu delodajalca njegov predstojnik oziroma od njega pisno pooblašĉena 
oseba, ĉe z zakonom ni drugaĉe doloĉeno. Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s 
poslovodno osebo, pa v imenu delodajalca nastopa organ, doloĉen z zakonom, aktom 
o ustanovitvi ali statutom, ĉe tega ni, pa lastnik. 
 
Zakon opredeljuje tudi manjšega delodajalca, ki zaposluje deset ali manj delavcev. 
Zakon doloĉa za manjše delodajalce v nekaterih primerih manjše obveznosti iz 
delovnega razmerja oziroma manjše delodajalce razbremenjuje doloĉenih obveznosti, 
ki so sicer doloĉene za ostale delodajalce. Z vidika delovnopravnega poloţaja 
delavcev, zaposlenih pri takih delodajalcih, se zastavlja vprašanje presoje o morebitni 
kršitvi ustavnega naĉela o enakem obravnavanju v primerjavi z delavci, ki so 
zaposleni pri ostalih delodajalcih (Kresal et al., 2002, str. 52)  
 
Delodajalĉeve glavne dolţnosti kot obveznosti iz pogodbenega razmerja pa se 
nanašajo predvsem na zagotavljanje dela, plaĉila za opravljanje dela in dolţnost 
varstva in skrbnosti (Meţnar, 1998, str. 35). Uresniĉevati mora tudi vse pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi oziroma iz delovnega razmerja. Kot ţe 
omenjeno, mora varovati delavĉevo osebnost ter spoštovati in šĉititi njegovo 
zasebnost in mora zagotavljati varstvo pred vsemi dejanji nezaţelenega ravnanja 




5.1.5 Posebnosti pogodb o zaposlitvi 
 
Zakon delodajalcu dopušĉa moţnost, da z delavci sklene razliĉne vrste pogodb o 
zaposlitvi, vendar mora pri njihovem sklepanju upoštevati doloĉene omejitve, ki 
veljajo za vsako obliko pogodbe o zaposlitvi. Lahko jih oznaĉimo tudi s skupnim 
izrazom fleksibilne oblike pogodb o zaposlitvi. Fleksibilne oblike imajo skupno 
znaĉilnost, v katerih delavec opravlja delo za delodajalca, ki je zunaj tipiĉnega 
delovnega razmerja. Kot tipiĉno delovno razmerje se opredeljuje tisto delovno 
razmerje, ki je sklenjeno za nedoloĉen ĉas, s polnim in enakomerno razporejenim 
delovnim ĉasom, za delo, ki se opravlja na delovnem mestu pri delodajalcu in 
katerega predmet je delo za delodajalca, ki je stranka pogodbe o zaposlitvi (Kresal et 




Novost pri sklepanju tovrstnih pogodb predstavlja delodajalĉevo obvešĉanje 
pristojnega strokovnjaka ali sluţbo za varstvo pri delu o namenu sklenitve teh 
pogodb o zaposlitvi. 
 
Zakon predvideva šest fleksibilnih oblik pogodb o zaposlitvi, in sicer: 
- pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom; 
- pogodba o zaposlitvi za doloĉen ĉas; 
- pogodba o zaposlitvi zaradi zagotavljanja dela delavcev uporabnikom; 
- pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu; 
- pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi in 
- pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del. 
 
 
5.2 POGODBA O ZAPOSLITVI S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM 
 
 
5.2.1 Opredelitev pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 
 
Zaposlitev s krajšim delovnim ĉasom je tista oblika zaposlitve, katere delovni ĉas je 
krajši od polnega delovnega ĉasa oziroma tistega, ki šteje kot polni delovni ĉas pri 
delodajalcu. Zakon ne doloĉa spodnje meje trajanja delovnega ĉasa, zato se o tem 
institutu pogodbeni stranki dogovorita v pogodbi o zaposlitvi, razen v primeru 
dopolnilnega dela in delne upokojitve. Konvencija o delu s krajšim delovnim ĉasom  
opredeljuje izraz »delavec, ki dela s krajšim delovnim ĉasom« zaposleno osebo, 
katere obiĉajni delovni ĉas je krajši od delovnega ĉasa primerljivih delavcev, ki delajo 
polni delovni ĉas (Konvencija o delu s krajšim delovnim ĉasom – konvencija ILO št. 
175; Ur. list RS, št. 11/01).  
 
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom se sklepa na enak naĉin kot pogodba 
o zaposlitvi s polnim delovnim ĉasom, prav tako pa imata obe pogodbeni stranki 
enake pravice in obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi 
mora biti obvezno doloĉilo, da se sklepa pogodba s krajšim delovnim ĉasom. V 
primeru spremembe izvajanja pogodbe o zaposlitvi glede delovnega ĉasa se mora 
skleniti nova pogodba o zaposlitvi.  
 
Delavec, ki dela s krajšim delovnim ĉasom, ima takšne pravice kot delavec, ki dela s 
polnim delovnim ĉasom, uveljavlja pa jih sorazmerno ĉasu, za katerega je sklenil 
delovno razmerje (Kresal et al., 2002, str. 247).  
 
Povedano drugaĉe, gredo nepremoţenjske pravice (pravica do letnega dopusta, 
pravica do povraĉila stroškov za prevoz na delo, pravica do sodelovanja pri 
upravljanju, pravica do ustreznih delovnih pogojev, pravica do izobraţevanja idr.) 
delavcu v polnem obsegu, premoţenjske pravice (plaĉa, dodatki, nadomestilo za 
prehrano, regres za letni dopust idr.) pa delavec lahko koristi oziroma uresniĉuje le v 
sorazmernem obsegu glede na ĉas, za katerega je sklenil delovno razmerje. Plaĉa se 
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doloĉa na enak naĉin kot za delavce s polnim delovnim ĉasom, uresniĉuje pa se v 
sorazmerju z obsegom dela (Kresal et al., 2002, str. 248). 
 
Delavec lahko opravlja delo na temelju veĉ sklenjenih pogodb o zaposlitvi s krajšim 
delovnim ĉasom. V zvezi s tem je pomembna obveznost delodajalcev, pri katerih je 
delavec soĉasno zaposlen, da mu zagotovijo soĉasno izrabo tistih pravic, katerih 
narava in namen zahtevata, da jih uveljavi oziroma izrabi soĉasno (delovni ĉas, naĉin 
izrabe letnega dopusta in druge odsotnosti z dela) (Vodovnik, 2004, str. 100). 
Delodajalci lahko zavrnejo soĉasno izrabo omenjenih pravic le v primeru, da bi mu ta 
izraba povzroĉila škodo. Delavec sme pri opravljanju dela doseĉi polni delovni ĉas, ki 
je zakonsko doloĉen 40 ur tedensko. Nadurno delo oziroma dopolnilno delo lahko 
opravljajo le delavci deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za 
opravljanje vzgojno-izobraţevalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del, vendar 
le v obsegu 8 ur tedensko. Ĉe se delavec odloĉi za to moţnost, mora pridobiti 
soglasje vseh delodajalcev, pri katerih je zaposlen, v višini polnega delovnega ĉasa. 
Delodajalec nikakor ne sme naloţiti nadurnega dela delavcem, ki so zaposleni na 
podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali predpisov o 
zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi, razen ĉe so se o tem institutu 
dogovorili v pogodbi o zaposlitvi. Izjemo od te doloĉbe pa predstavljajo naravne 
nesreĉe ali druge nesreĉe ali ko se ta nesreĉa priĉakuje. To dodatno delo lahko traja 
le toliko ĉasa, da se rešijo ĉloveška ţivljenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreĉi 
materialna škoda. Prav tako je tem delavcem prepovedano neenakomerno razporediti 
ali prerazporediti delovni ĉas.  
 
Niti ZDR niti Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne doloĉa ne spodnje 
ne zgornje meje trajanja krajšega delovnega ĉasa, tako da lahko pogodbeni stranki 
skleneta pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom za poljubno število ur 
tedensko, in sicer najmanj za 1 uro tedensko in najveĉ za 39, 38, 37, 36, 35 ur 
tedensko (Kresal et al., 2008, str. 39).  
 
Pravica do odmora med delovnim ĉasom pripada le tistim delavcem, ki delajo 
najmanj štiri ure na dan. Prav tako pa je dolţina odmora v sorazmerju z dolţino 
delovnega ĉasa. Delavci, ki delajo polni delovni ĉas, imajo pravico do odmora v 
dolţini 30 minut, torej morajo delavci s krajšim delovnim ĉasom odmor med delom 
podeliti njihovi prisotnosti na delu. Skladno s to doloĉbo je delavec upraviĉen do 
povraĉila stroškov za prehrano med delom le v primeru, ĉe je pridobil pravico do 
odmora med delovnim ĉasom. 
 
Zakon omogoĉa prehod iz zaposlitve s polnim delovnim ĉasom v zaposlitev s krajšim 
delovnim ĉasom in obratno. Namen tega pa je predvsem uresniĉevanje pravic iz 
zavarovanja za starševsko varstvo, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 
zdravstvenega zavarovanja. Delavec lahko v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih 
ter Zakonom o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih izrabi pravico do 
krajšega delovnega ĉasa in do plaĉila prispevkov za socialno varnost zaradi 
starševstva. To pomeni, da delavec oziroma delavka med starševskim dopustom 
lahko dela s krajšim delovnim ĉasom (najveĉ polovico delovnega dne), in tako se 
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trajanje starševskega dopusta sorazmerno podaljša v koledarskih dnevih. Zakon pa 
omogoĉa tudi institut delne upokojitve, ki starejšim delavcem omogoĉa, da zaĉnejo 
delati s krajšim delovnim ĉasom, ĉe se delno upokojijo. Zavarovalna doba 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, doseţena med zaposlitvijo s krajšim 
delovnim ĉasom, se preraĉunava na polni delovni ĉas, za preostali delovni ĉas pa 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju omogoĉa moţnost prostovoljne 
vkljuĉitve v obvezno zavarovanje. Namen teh doloĉil je upoštevanje in moţnost 
veĉjega prilagajanja delavĉevim starševskim in druţinskim obveznostim ali 
olajševanje prehoda starejših delavcev v upokojitev (Kresal et al., 2002, str. 242). 
 
Glede na postopno upadanje fiziĉnih in psihiĉnih moĉi daje delna upokojitev moţnost, 
da starejša oseba delovne obveznosti prilagodi svojim sposobnostim, prav tako pa 
omogoĉa prehod iz aktivnega v pasivni naĉin ţivljenja. Delodajalcem delna upokojitev 
starejšega delavca pomeni moţnost, da v delovnem razmerju zadrţijo osebo, ki lahko 
svoje znanje in izkušnje prenaša na mlajše, lahko pa sklenejo tudi pogodbo o 
zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom z ţe upokojenim delavcem (reaktivacija) 
(Belopavloviĉ, 2007, str. 19). 
 
Fagan in O'Reilly navajata, da obstajajo v zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom 
univerzalne lastnosti, in sicer, da ga opravljajo veĉinoma ţenske, da sovpada z 
obdobjem industrijskega prestrukturiranja in vstopom ţensk na trg dela ter da gre 
obiĉajno za marginalno zaposlitev.  
 
 
5.2.2 Prednosti zaposlovanja s krajšim delovnim časom 
 
Na strani delodajalcev se prednosti te oblike zaposlovanja kaţejo predvsem v boljšem 
razmerju med plaĉanim in dejanskim delovnim ĉasom, saj delavci, ki so zaposleni za 
polni delovni ĉas, doloĉen ĉas delovnega dne porabijo za osebne opravke. Tako 
imajo delavci, ki so zaposleni s krajšim delovnim ĉasom, veĉ prostega ĉasa in se 
deleţ osebno porabljenega delovnega ĉasa bistveno zmanjša, prav tako pa se 
zmanjša tudi izostanek z dela, saj imajo zaposleni veĉ prostega ĉasa za osebne 
opravke. Poleg tega pa imajo zaposleni veĉ ĉasa za izobraţevanje, saj je to v 
današnjem ĉasu vse bolj pomembno. Starejšim delavcem pa omogoĉa, da se lahko 
postopoma umaknejo s trga dela. 
 
Delavci, ki delajo s krajšim delovnim ĉasom, so na delovnem mestu manj 
izpostavljeni negativnim dejavnikom delovnega okolja in s tem poslediĉno manj 
zbolevajo za poklicno boleznijo (Corral in Isusi, 2005, str. 2−17). 
  
Prednost se kaţe tudi v zniţevanju stroškov, saj so delavci na delovnem mestu bolj 






5.2.3 Pomanjkljivosti zaposlovanja s krajšim delovnim časom 
 
Za doloĉen krog zaposlenih ta oblika zaposlitve predstavlja niţjo plaĉo, manjše 
moţnosti za napredovanje in osebni razvoj, saj si ţelijo zaposlitve s polnim delovnim 
ĉasom, vendar so primorani sprejeti to zaposlitev zaradi pomanjkanja ponudbe na 
trgu dela. Ti delavci so tudi bolj izpostavljeni veĉji negotovosti ob odpušĉanju 
delavcev, saj so v velikih primerih prav oni prvi na seznamu. Razliĉno obravnavanje 
zaposlenih s polnim delovnim ĉasom in zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom lahko 
privede do zmanjšane povezanosti med zaposlenimi, kar negativno vpliva na skupno 
udejstvovanje za uresniĉevanje pravic delavcev. Opazi pa se tudi manjše zanimanje 
teh zaposlenih za dogajanje v podjetju, saj se ne poistovetijo s podjetjem v celoti. 
 
  
5.2.4 Delovna mesta s korporativno strategijo 
 
Podjetja z uporabo korporativne strategije poveĉujejo organizacijsko in ekonomsko 
uĉinkovitost, saj ta strategija narekuje zaposlovanje delavcev s krajšim delovnim 
ĉasom z zunanjega trga dela. Ker je delo v teh podjetjih zelo dobro organizirano, je 
skorajda onemogoĉeno prehajanje med razliĉnimi dolţinami delovnega ĉasa, zato je 
veĉina delovnih procesov usmerjena v delo s krajšim delovnim ĉasom in ga opravljajo 
veĉinoma ţenske. Delo s polnim delovnim ĉasom pa se pojavlja le v redkih primerih 
(Verša, 1996, str. 619).  
 
 
5.2.5 Delovna mesta z individualno strategijo 
 
Delodajalci uvajajo individualno strategijo v podjetju zaradi potreb svojih zaposlenih. 
Delavci, zaposleni s polnim delovnim ĉasom, na lastno ţeljo iz osebnih razlogov 
predlagajo delodajalcu spremembo pogodbe o zaposlitvi s polnega na krajši delovni 
ĉas. Prehajanje med razliĉnimi dolţinami delovnega ĉasa je laţje, saj se delavci 
rekrutirajo znotraj podjetja. V takšnih podjetjih je v nasprotju s korporativno 
strategijo veĉina zaposlenih zaposlena s polnim delovnim ĉasom, saj se o dolţini 
delovnega ĉasa odloĉajo delavci sami, pri korporativni strategiji pa o tem odloĉa 
delodajalec. S spremembo delovnega ĉasa se ugodnosti zaposlenih praviloma ne 
zmanjšajo in tudi plaĉa se doloĉa na podlagi primerljivega dela polnega delovnega 
ĉasa. 
 
V Sloveniji se pojavlja predvsem individualna strategija, saj do uvedbe zaposlovanja s 
krajšim delovnim ĉasom prihaja na ţelje in potrebe zaposlenih. Prav tako pri tej 
strategiji ne gre za doseganje veĉje konkurenĉnosti, saj gre za to obliko zaposlitve 
obiĉajno na ţeljo zaposlenih. Med vzroke za zaposlitev s krajšim delovnim ĉasom 
spadajo nezmoţnost opravljanja dela s polnim delovnim ĉasom, pomanjkanje ponudb 
na trgu dela za zaposlitev s polnim delovnim ĉasom ter samostojna odloĉitev 





5.2.6 Delitev delovnega mesta (job sharing) 
 
Delitev delovnega mesta – job sharing je posebna oblika zaposlitve za nedoloĉen ĉas 
s krajšim delovnim ĉasom, kjer obiĉajno dva ali veĉ zaposlenih opravlja delo, ki bi ga 
lahko opravljal en delavec, zaposlen za polni delovni ĉas. Na delovnem mestu oba 
delavca prevzemata odgovornost ter si delita število dni letnega dopusta in plaĉo ter 
druge ugodnosti v razmerju z opravljenimi urami. Na ta naĉin si delavca lahko 




5.2.7 Razširjenost zaposlovanja s krajšim delovnim časom v Sloveniji med 
letoma 2003 in 2009 
 
Zaposlitev s krajšim delovnim ĉasom v Sloveniji še ni razširjena v polnem obsegu, saj 
ima še vedno predvsem socialno vlogo. To pomeni, da imajo tisti zaposleni, ki se 
odloĉajo za tovrstno zaposlitev, zmanjšano moţnost za delo, saj prehajajo v delno 
upokojitev ali pa so na tak naĉin zaposleni na podlagi starševstva. Prav tako pa pri 
iskanju zaposlitve ta oblika ni posebej zaţelena pri iskanju zaposlitve, saj iskalci 
zaposlitve še vedno išĉejo predvsem zaposlitev za polni delovni ĉas, vendar so zaradi 
premajhne ponudbe na trgu dela primorani sprejeti tudi to obliko zaposlitve.  
 
Pred veĉ kot sto leti se je pojavila oblika skrajševanja delovnega ĉasa, ki se iz leta v 
leto krajša, tako da poslediĉno prihaja do veĉjega števila delovno aktivnega 
prebivalstva. V Sloveniji sta še vedno zakoreninjena tradicionalna struktura trga 
delovne sile in kulturni vzorec, ki je prisoten tako pri delodajalcih kot pri 
delojemalcih, saj je obdobje, ko je bila edina oblika zaposlitve za nedoloĉen ĉas s 
polnim delovnim ĉasom, ţe minilo. Prav takšno obliko pa si ţeli veliko iskalcev 
zaposlitve, vendar pa zaradi obstoja fleksibilnih oblik zaposlitve veliko delodajalcev 
zaposluje na takšen naĉin. V prejšnjem sistemu sta bili socialna varnost in 
zagotovljena sluţba nekaj samoumevnega, v sistemu trţnega kapitalizma pa se 
poveĉuje brezposelnost in zmanjšuje delovno aktivno prebivalstvo, pojavljajo se 
strukturne spremembe na trgu dela ter spremenjena poklicna in sektorska struktura 
trga delovne sile. V primerjavi s trgom dela EU je slovenski trg delovne sile še vedno 
razmeroma tog in ne dosega povpreĉja. Na podroĉju fleksibilnosti zaposlitev bo 
potrebnega še veliko dela, da se spremeni miselnost ljudi in da se uvidi, da fleksibilne 
oblike dela niso niĉ zastrašujoĉega, temveĉ le bolj gibljiva oblika zaposlitve. Prav tako 
pa pri tej obliki zaposlitve prevladujejo ţenske, saj tako laţje usklajujejo delo z 
druţinskim obveznostmi. Za veĉino ţensk je takšna zaposlitev rešitev med 





Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo s krajšim delovnim časom, 
Slovenija, 2003 – 2. četrtletje 2009 (v 1000 in %) 
 
Leto 
Moški Moški Ţenske Ţenske Skupaj Skupaj 
[v 1000] [v %] [v 1000] [v %] [v 1000] [v %] 
2003 25 5,2 31 7,5 56 6,2 
2004 40 7,9 47 11 88 9,3 
2005 37 7,2 48 11,1 86 9,0 
2006 39 7,2 53 11,6 92 9,2 
2007 42 7,7 52 11,3 95 9,3 
2008 39 7,1 53 11,4 92 9,0 
2009 - Q1 37 7,1 54 12,1 91 9,5 
2009 - Q2 49 9,3 59 13 108 11,0 
 
 Vir: Statistiĉni urad Evropske unije - Eurostat (2009). Lasten prikaz. 
 
 
Slika 1: Delovno aktivno prebivalstvo s krajšim delovnim časom, Slovenija, 




Vir: Statistiĉni urad Evropske unije - Eurostat (2009). Lasten prikaz. 
 
Kot je prikazano v tabeli 1, je zaposlovanje s krajšim delovnim ĉasom med letoma 
2004 in 2008 imelo konstanten obseg, ki se je gibal med 9,0 % in 9,3 % oziroma 
med 86.000 in 92.000 delovno aktivnega prebivalstva. Izjemi sta leto 2003, ko je bil 
ta deleţ na najniţji stopnji med primerjanim obdobjem in je znašal 6,2 % oziroma 
56.000 delovno aktivnega prebivalstva, ter leto 2007, ko se je število zaposlenih s 
krajšim delovnim ĉasom povzpelo na 95.000 oziroma na 9,3 %. Razlog za to 
spremembo lahko leţi v trenutnem trendu skrajševanja delovnega ĉasa, saj se je 
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deleţ v tem letu povišal tako pri ţenskem kot pri moškem spolu, vendar pa je ţe 
takoj naslednje leto ta deleţ moĉno padel oziroma se je vrnil na povpreĉno število 
delovno aktivnega prebivalstva s krajšim delovnim ĉasom v tem obdobju. 
 
V letu 2004 je prišlo do velikega porasta zaposlenih moškega spola, saj je bilo v 
predhodnem obdobju število zaposlenih 25.000, v tem letu pa je to število naraslo na 
40.000 oziroma 7,9 % delovno aktivnega prebivalstva. Tudi v naslednjih dveh letih 
oziroma v letu 2005 in 2006 je bilo veĉjo število zaposlenih s krajšim delovnim 
ĉasom, saj je bilo v letu 2005 zaposlenih 37.000 oziroma 7,2 % moških, v letu 2006 
pa 39.000 oziroma 7,2 % delovno aktivno moških. To lahko pripišemo rastoĉemu 
trendu skrajševanja delovnega ĉasa med delovno aktivnim prebivalstvom, saj je po 
skorajšnjem stagniranju med letoma 1999 in 2003 ta oblika zaposlitve le doţivela 
svoje prebujenje, in sicer je bil v letu 2004 deleţ delovno aktivnega prebivalstva s 
krajšim delovnim ĉasom 9,3 % oziroma 88.000, v letih 2005 in 2006 pa se je gibal 
med 9,0 % in 9,2 % oziroma, povedano z drugimi besedami, se je število delovno 
aktivnega prebivalstva gibalo med 86.000 in 92.000. Na strani zaposlenosti ţensk pa 
je v tem obdobju njihovo število moĉno naraslo, saj jih je bilo v letu 2006 ţe 53.000 
oziroma 11,6 %, v primerjavi z letom 2004 pa je v letu 2005 njihovo število naraslo 
za komaj  0,1 % oziroma za 1.000. 
 
Glede zaposlovanja ţensk pa je v obdobju 2004−2008 prihajalo le do manjših 
odstopanj, saj se je njihov deleţ gibal med 11,0 % in 11,7 % oziroma med 47.000 in 
53.000 delovno aktivnega prebivalstva. Iz tega je razvidno, da v tem obdobju zlasti 
pri ţenskem spolu ta oblika še ni bila toliko razširjena in da ţenske niso ĉutile potrebe 
po tej obliki zaposlovanja oziroma niso bile seznanjene z njenim obstojem.  
 
Veliko spremembo pa opazimo v prvem ter zlasti v drugem ĉetrtletju leta 2009, ko se 
je število zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom obĉutno poveĉalo na 108.000 
zaposlenih.1 Med njimi se je najbolj poveĉalo število zaposlenih moškega spola, saj 
se je njihovo število poveĉalo za 12.000, zaposlenost ţensk pa se je zvišala za 6.000. 
Ta trend narašĉanja lahko pripišemo gospodarski krizi, ko so podjetja zaposlovala le 
za krajši delovni ĉas oziroma so bila primorana obstojeĉim zaposlenim spremeniti 
razne pogodbe o zaposlitvi v pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom. Del 
tega narašĉanja pa lahko pripišemo tudi objavi javnega razpisa za spodbujanje 
zaposlovanja za krajši delovni ĉas, ki ga je objavil ZRSZ. Namen tega razpisa je bilo 
spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb s pomoĉjo subvencije za zaposlitev s 
krajšim delovnim ĉasom pri trţnih delodajalcih. V ta razpis so se imele moţnost 
vkljuĉiti brezposelne osebe, prijavljene v evidencah ZRSZ. V omenjenem razpisu so 




                                                 
1 V letu 2008 je število vseh zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom znašalo 92.000. 
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5.2.8 Razširjenost zaposlovanja s krajšim delovnim časom med Slovenijo, 
Italijo, Madţarsko ter Avstrijo med letoma 2003 in 2008 
 
Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja, zaposlovanje s krajšim delovnim ĉasom med 
slovenskimi delodajalci še ni razvito v polnem obsegu. V tem poglavju pa bom 
raziskala v kakšnem obsegu tuji delodajalci izrabljajo moţnost zaposlovanje te oblike 
zaposlitve.    
 
 
Tabela 2: Delovno aktivno prebivalstvo s krajšim delovnim časom, po 
















Ţenske 7,5 11,0 11,1 11,6 11,3 11,4 
Moški 5,2 7,9 7,2 7,2 7,7 7,1 















Ţenske 17,3 25,0 25,6 26,5 26,9 27,9 
Moški 3,2 4,8 4,6 4,7 5,0 5,3 















Ţenske 6,2 6,3 5,8 5,6 5,8 6,2 
Moški 2,8 3,2 2,7 2,6 2,8 3,3 















Ţenske 36,0 38,0 39,3 40,2 41,2 41,5 
Moški 4,7 4,9 6,1 6,5 7,2 8,1 
Skupaj 18,7 19,8 21,1 21,8 22,6 23,3 
 













Slika 2: Delovno aktivno prebivalstvo s krajšim delovnim časom, po spolu, 




Vir: Statistiĉni urad Evropske unije - Eurostat (2009). Lasten prikaz. 
 
Slovenski delodajalci v primerjavi z italijanskimi, madţarskimi in avstrijskimi 
delodajalci v letu 2008 spadajo v spodnje povpreĉje, saj po skupnem deleţu 
predstavljajo tretjo drţavo po razširjenosti zaposlovanja s krajšim delovnim ĉasom. V 
Sloveniji predstavlja ta deleţ v letu 2008 9,0 odstotne toĉke delovno aktivnega 
prebivalstva. V istem letu na prvem mestu nastopa Avstrija s skupnim deleţem 23,3 
odstotne toĉke zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom v primerjavi s celotnim delovno 
aktivnim prebivalstvom, na drugem mestu je Italija s 14,3 odstotnimi toĉkami, tretje 
mesto zaseda Slovenija z 9,0 %, na zadnjem mestu pa je Madţarska z le 4,6 %. 
Italija in Madţarska sta tega leta dosegli najvišje deleţe zaposlenih s krajšim 
delovnim ĉasom, izjemo pa predstavljata Madţarska in Slovenija, kjer je v tem letu 
manjši deleţ v primerjavi s predhodnim letom.  
 
S slike 2 je razvidno, da s krajšim delovnim ĉasom najveĉ zaposlujejo avstrijski 
delodajalci, saj je skupni deleţ zaposlenih v letu z najveĉjim obsegom zaposlovanja s 
krajšim delovnim ĉasom, tj. v letu 2008, dosegel 23,3 %, od tega 41,5 % ţensk in 
8,1 % moških, zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom. Tudi v preostalih letih opazimo, 
da Avstrija zaposluje najveĉji deleţ delovno aktivnega prebivalstva s krajšim delovnim 
ĉasom.  
 
Italijanski delodajalci so najveĉji deleţ zaposlenosti s krajšim delovnim ĉasom dosegli 
v letu 2008, ko je bil ta 14,3 % delovno aktivnega prebivalstva, od tega je bilo 27,9 
% ţensk in 5,3 % moških. Ta deleţ postavlja Italijo med veĉje delodajalce, saj sta 
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Slovenija in Madţarska v »najboljših ĉasih« zaposlovali le 9,3 % (podatki za 
Slovenijo) in 4,7 % (podatki za Madţarsko) delovno aktivnega prebivalstva. Pri obeh 
drţavah so ţenske najveĉje predstavnice zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom, saj je 
njihova poglavitna vloga še vedno skrb za druţino in s tem tudi potrebno 
usklajevanje poklicnega ţivljenja z druţinskim. 
 
V Sloveniji je leta 2003 ta skupina zaposlenih predstavljala 6,2 % delovno aktivnega 
prebivalstva, leta 2008 pa 9,0 %. Vrhunec je Slovenija doţivela v letih 2004 in 2007, 
ko je ta deleţ predstavljal 9,3 % delovno aktivnega prebivalstva, najmanjši deleţ pa 
je nastopil v letu 2003, ko je bil 6,2 %. Razmerje med spoloma potrjuje, da se za to 
obliko zaposlitve odloĉa vse veĉ ţensk tako iz druţinskih kot iz poklicnih razlogov. 
Deleţ delovno aktivnega prebivalstva ţenskega spola s krajšim delovnim ĉasom je v 
letu 2003 znašal 7,5 %, v letu 2008 pa ţe kar 11,4 %. Najveĉji porast je zaznati v 
letu 2004, ko se je ta deleţ povišal s 7,5 % na 11,0 % delovno aktivnega 
prebivalstva ţenskega spola. V tem obdobju je zaznati padec deleţa le v letu 2007, 
ko se je ta v primerjavi s predhodnim letom zmanjšal za 0,3 odstotne toĉke. Na 
strani moške populacije pa je ta deleţ v letu 2003 znašal 5,2 % delovno aktivnega 
prebivalstva s krajšim delovnim ĉasom, leta 2008 pa 7,1 %. Tu lahko zaznamo, da se 
je v tem obdobju ta deleţ povišal le za malo veĉ kot dve odstotni toĉki, kar dokazuje, 
da ta oblika zaposlitve ni razširjena na strani moške populacije. V letu 2004 je bilo 
sklenjenih najveĉ pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom, in sicer se je ta 
deleţ povišal na najvišjo doseţeno raven, 7,9 odstotne toĉke. Najveĉji padec pa je ta 
populacija doţivela v naslednjem letu in v letu 2008, ko se je ta deleţ zmanjšal na 
7,2 % in se je ta isti deleţ ohranil tudi v naslednjem letu. 
 
Iz tega lahko sklepamo, da je najveĉ zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom v Sloveniji 
oseb ţenskega spola, kar je posledica usklajevanja druţinskega ţivljenja s poklicnim 
ţivljenjem. Tako je v zadnjem obdobju vse veĉ ţensk, ki se odloĉajo za to obliko 
zaposlitve, in verjamem, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnosti. Na strani 
moške populacije pa se ta trend poĉasi zvišuje, kar je zaznati še zlasti med letoma 
2004 in 2006. Tako bo ta deleţ poĉasi, a vztrajno narašĉal in se postopoma 
pribliţeval deleţu ţenskega spola, saj se v današnjem ĉasu vloga moškega pri 
druţinskih obveznostih pribliţuje vlogi ţenske. Glede skupnega delovno aktivnega 
prebivalstva s krajšim delovnim ĉasom oziroma deleţa rasti tega obdobja pa lahko 
opazimo, da so vse primerjane drţave v tem obdobju doţivele pribliţno enako rast, 
tako da se Slovenija v tem ne razlikuje od drugih drţav. 
 
Na italijanskem trgu dela zaposlitev s krajšim delovnim ĉasom zaseda dokaj velik 
deleţ delovno aktivnega prebivalstva, saj je ta leta 2003 znašal 8,5 odstotne toĉke, 
leta 2008 pa je predstavljal 14,3 odstotne toĉke delovno aktivnega prebivalstva. V 
letu 2004 je zaznati najveĉji vzpon deleţa v primerjavi s predhodnim letom, ko je ta 
znašal 12,7 odstotne toĉke oziroma se je poveĉal za dobre štiri odstotne toĉke. Tudi 
tukaj prevladujejo zaposlene delavke s krajšim delovnim ĉasom, saj se je ta deleţ v 
primerjavi z letom 2003 in 2008 poveĉal za kar dobrih 10 % in je tako v letu 2008 
znašal 27,9 % delovno aktivnega prebivalstva. Tudi v tej skupini je zaznati najveĉjo 
rast v letu 2004, ko se je ta deleţ s 17,3 % poveĉal na 25,0 % delovno aktivnega 
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prebivalstva s krajšim delovnim ĉasom. V tem obdobju na strani ţenske populacije ni 
zaznati nikakršnega padca deleţa. Pri moški populaciji opazimo le majhen porast 
zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom, in sicer je ta deleţ leta 2003 predstavljal 3,2 
odstotne toĉke delovno aktivnega prebivalstva, leta 2008 pa se je povzpel le za slabi 
dve odstotni toĉki in je tako znašal 5,3 % delovno aktivnega prebivalstva s krajšim 
delovnim ĉasom. 
 
Tudi na tem obmoĉju predstavljajo ţenske najveĉji deleţ delovno aktivnega 
prebivalstva; v zadnjem obdobju je znašal kar 27,9 %. Pri moških ta oblika zaposlitve  
ni razširjena in je leta 2008 zajemala le 5,3 % delovno aktivnega prebivalstva. Na 
podroĉju celotnega delovnega aktivnega prebivalstva ta oblika zajema 14,3 % in je 
posledica visoke udeleţenosti ţensk s to obliko zaposlitve. 
 
Na obmoĉju madţarskega trga dela ta oblika zaposlitve predstavlja le majhen deleţ 
delovno aktivnega prebivalstva, saj je bilo v letu 2003 zaposlenih s krajšim delovnim 
ĉasom 4,4 % delovno aktivnega prebivalstva, leta 2008 pa 4,6 %. Iz teh podatkov je 
razvidno, da ta oblika zaposlitve na Madţarskem ni razširjena oziroma zaţelena, saj 
se je ta deleţ v tem obdobju gibal med 4,0 % in 4,7 %. Najveĉji deleţ je bil doseţen 
leta 2004, ko je znašal 4,7 odstotne toĉke delovno aktivnega prebivalstva. Najveĉji 
padec pa so doţiveli leta 2005, ko se je ta deleţ zmanjšal za 0,6 odstotne toĉke in je 
znašal 4,1 odstotne toĉke. Trend zmanjševanja deleţa zaposlenih s krajšim delovnim 
ĉasom pa se nadaljuje tudi v naslednjih letih in tako se poslediĉno zmanjšuje tudi 
zaposlenost ţensk s krajšim delovnim ĉasom, saj je ta deleţ v letu 2003 znašal 6,3 
odstotne toĉke delovno aktivnega prebivalstva, v letu 2008 pa se je zmanjšal na 6,2 
%, kar predstavlja enak deleţ kot na zaĉetku primerjanega obdobja. Tudi pri 
zaposlenosti moških s krajšim delovnim ĉasom se kaţe porast deleţa v zadnjem 
obdobju, saj je ta leta 2006 znašal 2,6 %, v najveĉjem porastu leta 2008 pa 3,3 
odstotne toĉke delovno aktivnega prebivalstva. Na zaĉetku tega obdobja, se pravi 
leta 2003, je ta deleţ znašal 2,8 %, leta 2008 pa 3,3 % delovno aktivnega 
prebivalstva, kar nakazuje na majhno razširjenost te oblike zaposlitve. 
 
Razvidno je, da je bil deleţ delovno aktivnega prebivalstva leta 2003 v razcvetu, 
vendar se je ta rast ustavila ţe leta 2004 pri 4,7 % delovno aktivnega prebivalstva. 
Kot ţe omenjeno, se je deleţ delovno aktivnega prebivalstva po tem letu zmanjšal in 
na koncu tega obdobja znašal le 0,2 odstotne toĉke veĉ kot na zaĉetku tega obdobja. 
Tako na strani ţensk kot na strani moških, zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom, se 
kaţejo pribliţno isti rezultati, in sicer, da na nobeni strani ni opaziti znatnega 
poveĉanja zaposlovanja s krajšim delovnim ĉasom. Po tem lahko sklepamo, da bo 
potrebnih še veliko ukrepov na podroĉju dela, da bo ta oblika zaposlitve dosegla 
veĉjo razširjenost tako med delodajalci kot med delavci. 
 
V zadnji primerjani drţavi pa opazimo, da Avstrija zaseda najveĉji deleţ med 
primerjanimi drţavami, saj je skupni deleţ zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom leta 
2008 znašal kar 23,3 % delovno aktivnega prebivalstva in se je v primerjavi z letom 
2003 povišal za 4,6 %. Ni opaziti moĉnih nihanj v letnih deleţih zaposlenosti. Opaziti 
je moĉno zaposlenost ţensk s krajšim delovnim ĉasom, saj je ta deleţ leta 2003 
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znašal 36,0 %, leta 2008 pa kar 41,5 %. Tudi na tem podroĉju je do izjeme pri 
zaposlenosti prišlo le v letu 2004, ko se je deleţ zaposlenih ţensk s krajšim delovnim 
ĉasom povzdignil za 2 odstotni toĉki. Na podroĉju zaposlovanja moških pa je izjema 
leto 2005, ko se je zaposlenost poveĉala na 6,1 %, in sicer v primerjavi s 
predhodnim letom to predstavlja 1,2 % poveĉanje. V primerjalnem obdobju se je 
deleţ zaposlenih moških iz leta 2003, ko je ta znašal 4,7 % delovno aktivnega 
prebivalstva, povzdignil na 8,1 %.  
 
 
5.3 POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS 
 
 
5.3.1 Opredelitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas 
 
Pogodba o zaposlitvi za doloĉen ĉas predstavlja zaposlitev za ĉasovno obdobje, ki je 
toĉno doloĉeno. Tu prihaja do ĉasovno omejenega delovnega razmerja, ki 
avtomatiĉno preneha s potekom ĉasa, do katerega sta se obe pogodbeni stranki na 
podlagi sporazuma opredelili v pogodbi o zaposlitvi. Je ena izmed najpogostejših 
atipiĉnih oblik pogodbe o zaposlitvi in zato predstavlja izjemo med splošnimi oblikami 
pogodbe o zaposlitvi za nedoloĉen ĉas. Posebnost te pogodbe o zaposlitvi je prav ta 
doloĉba, s katero se stranki dogovorita o trajanju delovnega razmerja, saj obstaja 
zakonska presumpcija v primeru, da to trajanje ni pisno doloĉeno oziroma, ĉe ta 
pogodba ni sklenjena v pisni obliki ob nastopu dela. V tem primeru ostaja domneva, 
da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoloĉen ĉas. Ta doloĉba zakona 
varuje delavca, ko je ta negotov o trajanju delovnega razmerja (Kresal et al., 2002, 
str. 83).  
 
Delavci, zaposleni za doloĉen ĉas, ne uţivajo posebne varnosti pred odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi, ki jo v nasprotju z njimi uţivajo delavci s sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi za nedoloĉen ĉas. Obenem pa lahko delodajalci mirno presodijo, ali delavca 
še potrebujejo ali ne; ob odloĉitvi, da ga ne potrebuje veĉ, jim ni treba skrbeti o 
zapletenosti pravnih postopkov pri odpušĉanju delavca. 
 
Zakon jasno doloĉa primere, v katerih se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za 
doloĉen ĉas: 
 izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja doloĉen ĉas; 
 nadomešĉanje zaĉasno odsotnega delavca; 
 zaĉasno poveĉan obseg dela; 
 zaposlitev tujca ali osebe brez drţavljanstva, ki ima delovno dovoljenje za 
doloĉen ĉas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja; 
 poslovodne osebe; 
 opravljanje sezonskega dela; 
 delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za doloĉen ĉas zaradi priprave na delo, 
usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraţevanja;  
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 zaposlitev za doloĉen ĉas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi 
dokonĉne odloĉbe in potrdila pristojnega organa, izdanega v postopku 
priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu; 
 opravljanje javnih del oziroma vkljuĉitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja 
v skladu z zakonom; 
 priprava oziroma izvedba dela, ki je projektno organizirano; 
 delo, potrebno v ĉasu uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih 
tehniĉnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja 
delavcev; 
 voljeni in imenovani funkcionarji oziroma drugi delavci, ki so vezani na mandat 
organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, politiĉnih strankah, sindikatih, 
zbornicah, društvih in njihovih zvezah; 
 drugi primeri, ki jih doloĉa zakon oziroma kolektivna pogodba na ravni 
dejavnosti. 
 
Ta doloĉba zakona pa dopušĉa moţnosti veriţnega sklepanja pogodb o zaposlitvi  
manjših delodajalcev, ki zaposlujejo deset ali manj delavcev, vendar le, ĉe je to 
doloĉeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. 
 
Ĉasovna omejitev pa ne velja, kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi zaradi 
nadomešĉanja zaĉasno odsotnega delavca; zaradi zaposlitve tujca ali osebe brez 
drţavljanstva, ki ima delovno dovoljenje za doloĉen ĉas, razen v primeru osebnega 
delovnega dovoljenja; s poslovodno osebo ali za voljene in imenovane funkcionarje 
oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih 
skupnostih, politiĉnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah. To 
vprašanje je toliko bolj problematiĉno, saj s pretekom dela za doloĉen ĉas nastanejo 
za delodajalca velike obveznosti, ĉe delavcu ta pravoĉasno ne podaljša pogodbe za 
doloĉen ĉas. Na podlagi te doloĉbe delavec ne more zahtevati, da se pogodba za 
doloĉen ĉas spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoloĉen ĉas (Meţnar, 1998, str. 
273). 
    
Na drugi strani pa zakon prepoveduje t. i. veriţno sklepanje pogodb o zaposlitvi za 
doloĉen ĉas istega delodajalca z istim delavcem za isto delo za dlje kot dve leti, ki 
predstavlja absolutno ĉasovno omejitev. Tudi ĉe v tem obdobju pride do vmesne 
prekinitve pogodbe o zaposlitvi, se to obdobje šteje v ĉas dveh let, vendar pa je to 
prekinitveno obdobje omejeno na najveĉ tri mesece. V ĉasu trajanja delovnega 
razmerja pa imata delavec, ki ima sklenjeno pogodbo za nedoloĉen ĉas, in delavec s 
pogodbo, sklenjeno za doloĉen ĉas, isti obseg pravic, obveznosti in odgovornosti iz 
delovnega razmerja, s katerim se uresniĉuje naĉelo enake obravnave delavcev. 
Drugaĉnega obravnavanja pa so lahko deleţni le delavci, ki to izkaţejo s stvarnim 
oziroma utemeljenim razlogom (Kresal et al., 2002, str. 83). 
 
Ĉeprav so delavci, zaposleni za doloĉen in nedoloĉen ĉas, zakonsko enakopravni 
glede na obseg pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, pa v praksi 
prihaja do doloĉenih izjem glede na moţnost izobraţevanja, napredovanja in samega 
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uveljavljanja pravic. Temu trendu so najbolj izpostavljeni brezposelni, iskalci prve 
zaposlitve ter tisti iskalci zaposlitve z najniţjo izobrazbo (Ignjatoviĉ v: Svetlik, 2002). 
 
Ĉe je pogodba o zaposlitvi sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo 
ali pa ĉe delavec ostane na delovnem mestu tudi po preteku ĉasa, za katerega je 
sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec z delodajalcem sklenil pogodbo o 
zaposlitvi za nedoloĉen ĉas. Ker je razmerje za doloĉen ĉas izjema, velja v vseh 
primerih zlorabe tega instituta, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoloĉen 
ĉas.  
 
Pri sklepanju omenjene pogodbe je delodajalec vezan na prejšnjo objavo oziroma 
razpis prostega delovnega mesta. Na tem mestu pa prihaja do uresniĉevanja naĉela 
enakih moţnosti glede dostopa do ustrezne, stalne zaposlitve delavcev, ki delajo na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi za doloĉen ĉas. Delodajalcu ni treba javno objaviti 
prostega delovnega mesta, vendar mora pravoĉasno obvestiti delavce na oglasnem 
mestu na sedeţu delodajalca, da namerava zaposliti delavca za nedoloĉen ĉas. To 
velja za zaposlitev delavca, ki je pri delodajalcu opravljal delo na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi za doloĉen ĉas, ki se je s to spremembo transformirala v zaposlitev za 
nedoloĉen ĉas.   
 
Delodajalec je kaznovan za prekršek z denarno kaznijo, kadar sklene pogodbo o 
zaposlitvi za doloĉen ĉas z namenom, ki ni zakonsko doloĉen, kadar ne upošteva 
ĉasovne omejitve sklepanja pogodb o zaposlitvi ter kadar nezakonito sklepa pogodbe 
o zaposlitvi. 
 
Na Vrhovnem sodišĉu RS, delovno-socialni oddelek, je toţena stranka dokazala 
razloge, da je s toţnico sklenila delovno razmerje le za doloĉen ĉas, in sicer je bil 
razlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi za doloĉen ĉas nadomestitev upokojene 
prodajalke ob priĉakovanem poveĉanem obsegu dela v prodajalni ob koncu leta in 
zaradi akcijskih prodaj v letu 2004. 
 
»Sodišĉe prve stopnje je zavrnilo toţbeni zahtevek za ugotovitev, da je toţnica dne 
30. 4. 2005 sklenila s toţeno stranko pogodbo o zaposlitvi za nedoloĉen ĉas, zaradi 
ĉesar ji tega dne delovno razmerje ni prenehalo in jo je toţena stranka dolţna 
pozvati nazaj na delo in ji priznati vse pravice iz delovnega razmerja. Ugotovilo je, da 
je toţnica sklenila štiri (zaporedne) pogodbe o zaposlitvi za doloĉen ĉas v obdobju od 
1. 10. 2003 do 30. 4. 2005 iz razloga boljše organizacije dela in zaĉasno poveĉanega 
obsega dela. Toţnica se je zaposlila v prodajalni potem, ko se je upokojila ena od 
prodajalk in se je priĉakoval poveĉan obseg dela. Akcijske prodaje v letu 2004 niso 
dale zadovoljivih rezultatov, prodajalna je poslovala nerentabilno, zaradi ĉesar so tudi 
spremenili (skrajšali) delovni ĉas prodajalne.« (VS RS, DSS, Sodba VIII Ips 
282/2007). 
  
Vrhovno sodišĉe ugotavlja, da tako prvostopno kot drugostopno sodišĉe nista 
ugotovili, ali je imela toţena stranka utemeljene razloge za sklenitev pogodbe o 
zaposlitvi za doloĉen ĉas, saj je imela toţena stranka veĉ prodajaln na obmoĉju 
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Ptuja. Spregledali sta kljuĉno dejstvo, da toţniĉina delovna obveznost po pogodbah o 
zaposlitvi ni bila vezana na eno prodajalno, temveĉ na vse prodajalne na Ptuju. 
Sodišĉi sta zmotno uporabili doloĉbe 52. in 54. ĉlena ZDR, saj ne gre za zaĉasno 
poveĉan obseg dela, ĉe delodajalec za isto delo zaporedoma sklepa pogodbe o 
zaposlitvi z razliĉnimi delavci, ĉetudi v okviru ĉasovno dopustne omejitve za vsakega 
delavca. Za odloĉitev je bistvena dejanska ugotovitev, da je toţena stranka dokazala 
obstoj zatrjevanih razlogov za sklenitev delovnega razmerja s toţnico le za doloĉen 
ĉas: nadomestitev upokojene prodajalke ob priĉakovanem poveĉanem obsegu dela v 
prodajalni ob koncu leta in zaradi akcijskih prodaj v letu 2004. Ker priĉakovanih 
rezultatov ni bilo, je toţena stranka skrajšala delovni ĉas prodajalne, odpadla pa je 
tudi potreba po nadaljnjem delu toţnice. Iz izpovedbe priĉe D. P., vodje 
maloprodajnega obmoĉja izhaja, da sta za delo v skrajšanem delovnem ĉasu 
zadošĉala dva redno zaposlena delavca, novih prodajalcev v tej prodajalni pa niso 
zaposlili. Na okolišĉino, da gre za zaĉasno poveĉan obseg dela, ne vpliva dejstvo, s 
kolikimi delavci in za kakšen ĉas so bile sklenjene pogodbe o zaposlitvi za doloĉen 
ĉas. Pri tem so povsem neutemeljene revizijske navedbe o zaporednem sklepanju 
pogodb z razliĉnimi delavci in o dopustnih ĉasovnih omejitvah za vsakega delavca, 
ker v obravnavani zadevi sploh ne gre za tak primer. Toţnica je sklenila delovno 
razmerje za delo v konkretni prodajalni zaradi dejstva, da je šlo v tej prodajalni za 
zaĉasno poveĉan obseg dela. Delovno razmerje ni bilo sklenjeno zaradi generalnega 
poveĉanja obsega dela v vseh prodajalnah na obmoĉju Ptuja. Toţena stranka toţnici 
po zakonu ni bila dolţna ponujati druge zaposlitve, ni pa bilo ovire po zaposlitvi v 
drugih prodajalnah, ĉe bi tam obstajala potreba po novi zaposlitvi in bi se toţnica 
prijavila na razpis oziroma objavo za tako zaposlitev (VS RS, DSS, Sodba VIII Ips 
282/2007).  
 
Delodajalci ţelijo hitro in neovirano zaposlovati, ko delo je, ter hitro in neovirano 
zaposlene odpustiti, ko dela ni veĉ. Hkrati hoĉejo imeti tudi moţnost, da zaposlene 
neovirano prerazporejajo k drugem delu. Delavci se hoĉejo s fleksibilnimi 
zaposlitvami prilagajati predvsem osebnim okolišĉinam, v kriznih razmerah pa, ĉeprav 
neradi, vanje privolijo. Zaradi nujnih sprememb v delovnem procesu, ki jih zahteva 
uvajanje novih, veĉkrat dragih tehnologij in novih proizvodnih postopkov, pogostega 
nihanja ponudbe in povpraševanja ter zaradi potreb po uĉinkovitem odzivanju na 
ĉedalje veĉjo konkurenco na trgu delodajalci vse bolj odklanjajo klasiĉno zaposlitev v 
obliki delovnega razmerja, sklenjenega za doloĉeno delovno mesto za nedoloĉen ĉas, 
s polnim delovnim ĉasom in razmeroma velikim obsegom pravic, kot edino obliko 
zaposlitve (Meţnar, 2006, str. 6). 
 
 
5.3.2 Prednosti in slabosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas 
 
Kljub vse veĉji razširjenosti te zaposlitve med delovno aktivnim prebivalstvom ima ta 
oblika pogodbe še vedno negativen prizvok. Vsak posameznik se najverjetneje boji 
stalne menjave delovnega mesta oziroma delodajalca, zato to vpliva na negotovost 
na vseh podroĉjih njegovega ţivljenja. To pa seveda vpliva na omejeno 
posameznikovo moţnost razvoja in novih kariernih izzivov ter osebnostnega in 
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kariernega napredovanja. Poleg tega pa so ti delavci pod neprestanim pritiskom v 
ĉasu izteka pogodbe, saj se sreĉujejo s ponavljajoĉimi se teţavami, kot na primer 
iskanje nove zaposlitve, urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, skrb za 
pokojninski naĉrt. S temi teţavami pa se delavci, ki so v rednem delovnem razmerju, 
sreĉujejo zelo pogosto. Navkljub vsem ponavljajoĉim se teţavam pa pri tej obliki 
zaposlitve posameznik s to zaposlitvijo pridobi moţnost, da se reši brezposelnosti. 
 
Raziskave dokazujejo, da delavci, ki so zaposleni za doloĉen ĉas, zasedajo slabša 
delovna mesta in so bolj izpostavljeni ekonomski negotovosti. Izsledki te raziskave pa 
kaţejo, da si veĉina teh delavcev ţeli stalno zaposlitev, ki bi jim prinesla predvsem 
varno in zanesljivo zaposlitev ter s tem tudi omogoĉila napredovanje tako v 
zasebnem kot v poklicnem ţivljenju.   
 
Ĉe si delavec izbere to vrsto zaposlitve na lastno ţeljo, morebiti zaradi laţjega 
usklajevanja zasebnega ţivljenja s poslovnim ţivljenjem, zaradi pomanjkanja ĉasa 
zaradi šolanja ali katerihkoli drugih dejavnikov, pa tovrstna zaposlitev za delavca 
predstavlja nekaj pozitivnega. 
 
Na strani delodajalcev zaposlitev delavca za doloĉen ĉas omogoĉa uĉinkovito 
prilagajanje trţnim spremembam. Zato delodajalec poskuša fleksibilno organizirati 
delovno silo ter glede na nihanja med ponudbo in povpraševanjem prerazporediti 
delovne resurse. Poleg tega pa delodajalec s tako vrsto zaposlovanja lahko zniţuje 
proizvodne stroške in zvišuje produktivnost. Delodajalec ima veĉ svobode pri 
odpušĉanju, na strani delavca pa mu zakon priznava doloĉene pravice iz dela: 
odpravnina, nadomestilo za brezposelnost, socialna varnost (Ignjatoviĉ v: Svetlik, 
2002).  
 
Pogosto pa se delodajalci odloĉijo za zaposlitev delavca za doloĉen ĉas z namenom, 
da ugotovi, ali je delavec dovolj usposobljen za opravljanje dela na doloĉenem 
delovnem mestu. Ob pozitivni ugotovitvi pa delodajalec brez nadaljnjih zapletov 
lahko sklene s tem delavcem pogodbo o zaposlitvi za nedoloĉen ĉas oziroma ob 
ugotovitvi, da delavec ne zadošĉa potrebam delovnega mesta, mu avtomatiĉno 
preneha pogodba o zaposlitvi  s pretekom ĉasa, za katerega je bila sklenjena. 
 
 
5.3.3 Razširjenost zaposlovanja za določen čas v Sloveniji med letoma 
2003 in 2008 
 
V zaĉetku devetdesetih let je na slovenskem trgu dela prišlo do moĉnega poveĉanja  
zaposlovanja za doloĉen ĉas, saj je ta oblika zaposlitve zaĉela nadomešĉati  
zaposlovanje za nedoloĉen ĉas. To je privedlo do manjše ekonomske in socialne 
varnosti zaposlenih, na drugi strani pa je to vplivalo na poveĉanje proţnosti na 
slovenskem trgu dela. Ta oblika zaposlitve na našem trgu dela predstavlja najveĉjo 





Tabela 3: Delovno aktivno prebivalstvo, zaposleno za določen čas, 
Slovenija, 2003–2008 (v %) 
 
Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Deleţ [v %] 13,7 17,8 17,4 17,3 18,5 17,4 
 
Vir: Statistiĉni urad Evropske unije - Eurostat (2009). Lasten prikaz. 
 
 
Slika 3: Delovno aktivno prebivalstvo zaposleno za določen čas, Slovenija, 




Vir: Statistiĉni urad Evropske unije - Eurostat (2009). Lasten prikaz. 
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, se deleţ zaposlenih za doloĉen ĉas iz leta v leto 
poveĉuje, saj je leta 2003 predstavljal 13,7 odstotne toĉke celotnega delovno 
aktivnega prebivalstva, leta 2007 pa ţe kar 18,5 odstotne toĉke. Izjema je le leto 
2008, ko se je deleţ zaposlenih za doloĉen ĉas zmanjšal za dobro odstotno toĉko. 
Najveĉji razkorak predstavlja leto 2004, saj se je v primerjavi z letom 2003 deleţ 
zaposlenih za doloĉen ĉas poveĉal za malo veĉ kot 4,0 odstotne toĉke in je v tem letu 
predstavljal 17,8 % vseh zaposlenih. V letu 2000 je prišlo tudi do vidnega poveĉanja, 
saj je bil v tem letu deleţ zaposlenosti za doloĉen ĉas za pribliţno 3,0 odstotne toĉke 
veĉji kot v predhodnem letu − znašal je 13,7 % vsega delovno aktivnega 
prebivalstva. Zaznati pa je tudi padanje deleţa zaposlenih, in sicer med letoma 2005 
in 2006 ter med letoma 2007 in 2008. V prvem primeru ta padec ni predstavljal veĉ 





5.3.4 Razširjenost zaposlovanja za določen čas med Slovenijo, Italijo, 
Madţarsko ter Avstrijo med letoma 2003 in 2008 
 
Za razliko od pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim ĉasom pa ima pri tej obliki 
zaposlitve – pogodba o zaposlitvi za doloĉen ĉas – najveĉji deleţ tako zaposlenih prav 
Slovenija. To lahko pripišemo nenehnim spremembam potreb po delovni sili 




Tabela 4: Delovno aktivno prebivalstvo, zaposleno za določen čas, 
Slovenija, Italija, Madţarska, Avstrija, 2003–2008 (v %) 
 
Slovenija 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Deleţ [v %] 13,7 17,8 17,4 17,3 18,5 17,4 
Italija 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Deleţ [v %] 9,9 11,8 12,3 13,1 13,2 13,3 
Madţarska 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Deleţ [v %] 7,5 6,8 7,0 6,7 7,3 7,9 
Avstrija 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Deleţ [v %] 6,9 9,6 9,1 9,0 8,9 9,0 
 
Vir: Statistiĉni urad Evropske unije - Eurostat (2009). Lasten prikaz. 
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Vir: Statistiĉni urad Evropske unije - Eurostat (2009). Lasten prikaz 
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Kot sem ţe predhodno navedla, predstavlja zaposlenost v Sloveniji na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi za doloĉen ĉas najveĉji deleţ med primerjanimi drţavami. To 
lahko pripišemo nenehnim spremembam potreb po delovni sili ali pa le preprostemu 
izkorišĉanju delovne sile s strani delodajalcev. Ta deleţ je leta 2003 znašal 13,7 
odstotne toĉke, leta 2008 pa 17,4 %. V vsem obdobju je zaznati nihanje med 
padanjem in dviganjem tega deleţa, saj se je ta deleţ v povpreĉju dvignil za eno 
odstotno toĉko (leta 2004 in 2007) ter padel za pribliţno 0,2 odstotne toĉke (leta 
2005 in 2006). Izjemo pa predstavlja leto 2008, ko se je ta deleţ zmanjšal za kar 1,1 
odstotne toĉke.  
 
Na drugem mestu po zaposlitvi za doloĉen ĉas je Italija s 13,3 % deleţem. Ta deleţ 
se je v primerjavi z letom 2003 zvišal za 3,4 odstotne toĉke. V tej ĉlanici EU ni 
zaznati padca deleţa zaposlenih za doloĉen ĉas. V vseh teh primerjalnih letih se je 
deleţ zaposlenih za doloĉen ĉas nenehno dvigal, in sicer med 0,1 % in 1,9 %.  
 
Za Italijo se pojavi Avstrija, katere deleţ zaposlenih za doloĉen ĉas je v letu 2008 
predstavljal 9,0 % delovno aktivnega prebivalstva. Tu se je ta deleţ v primerjavi z 
letom 2003 zvišal za 1,1 odstotne toĉke. Opazimo, da je deleţ tako zaposlenih 
nenehno v porastu in padanju. Najveĉji porast pa je opaziti v letu 2004, ko je bil 
deleţ zaposlenih za doloĉen ĉas v primerjavi z letom 2003 višji za 2,7 %.  
 
Na zadnjem mestu je Madţarska z 7,9 % deleţem. V primerjavi s prvim primerjalnim 
letom je ta deleţ višji za 0,4 %. Tudi tu je opaziti nenehen porast in padec 
zaposlenih za doloĉen ĉas. Najvišji deleţ zaposlenih za doloĉen ĉas je zaznati prav v 




5.4 POGODBA O ZAPOSLITVI ZARADI ZAGOTAVLJANJA DELA DELAVCEV 
UPORABNIKOM 
 
Zametki zagotavljanja dela delavcev uporabnikom so obstajali ţe v 17. in 18. stoletju, 
vendar se od takrat niso razvijali. Ponovno se je ta oblika zaĉela razvijati v letu 1940. 
Storitev najema delovne sile je zelo poznana in uporabljena v drţavah EU, kar 
dokazuje leto 1992, ko se je ta oblika zaposlovanja podvojila. V letu 1998 je prek te 
oblike pogodbe o zaposlitvi delalo kar 2,2 milijona delavcev.  
 
Ta oblika zaposlitve je zelo zanimiva, saj vsebuje elemente delovne ter elemente 
obveznostne pogodbe s tem, da vkljuĉuje še tretjo stranko, ki pa je agencija in s tem 
postane to razmerje tristransko. Sama definicija pravi, da je delavec zaposlen v 
agenciji za zaposlovanje in nato prek pogodbenega razmerja, ki ga ima agencija s 
podjetjem uporabnikom, opravlja delo pri podjetniku. Vendar pa mora imeti 
delodajalec za zagotavljanje dela delavcev uporabnikom koncesijo ministrstva, 




Takšna oblika zaposlitve za uporabnika ne predstavlja teţav s kadrovanjem, 
zaposlovanjem in odpušĉanjem.  
 
V pogodbi o zaposlitvi se obe stranki pogodbe, delavec in delodajalec, dogovorita, da 
bo delavec opravljal delo pri drugih uporabnikih, na kraju in v ĉasu, ki je doloĉen z 
napotitvijo delavca na delo k uporabniku. Delavec opravlja delo izkljuĉno pri 
uporabniku in nikoli pri delodajalcu. V pogodbi o zaposlitvi se dogovorita tudi o višini 
plaĉe in nadomestila, ki sta odvisna od dejanskega opravljanja dela pri uporabniku. 
Dogovorita se tudi o višini nadomestila plaĉe za ĉas predĉasnega prenehanja dela pri 
uporabniku oziroma za ĉas, ko delodajalec delavcu ne zagotavlja dela pri uporabniku, 
a nadomestilo ne more biti niţje od 70 odstotkov minimalne plaĉe. 
 
Uporabnik mora delavca pred zaĉetkom opravljanja dela vedno obvestiti o vseh 
pogojih za opravljanje dela, ki jih mora izpolnjevati delavec, in mu predloţiti oceno 
tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar. Uporabnik in delodajalec pred 
zaĉetkom dela delavca pri uporabniku skleneta pisni dogovor, v katerem doloĉita 
medsebojne pravice in obveznosti delavca in uporabnika. 
 
Delavec mora opravljati delo po navodilu uporabnika. Ĉe uporabnik krši z zakonom 
doloĉene pravice, ima delavec pravico, da odkloni opravljanje dela. Ĉe delavec krši 
obveznosti, pa ima delodajalec moţnost, da odpove pogodbo o zaposlitvi.  
 
Delodajalec ne sme nikoli napotiti delavca k uporabniku v primerih: 
 ko bi šlo za nadomešĉanje zaposlenih delavcev, ki stavkajo; 
 ko je uporabnik v predhodnem obdobju dvanajstih mescev odpovedal pogodbe 
o zaposlitvi veĉjemu številu pri njem zaposlenih delavcev; 
 ko gre za delovna mesta, pri katerih iz ocene tveganja uporabnika izhaja, da 
so delavci, ki opravljajo delo na tem delovnem mestu, izpostavljeni nevarnosti 
in tveganjem, zaradi katerih se doloĉajo ukrepi zmanjševanja oziroma 
omejevanja ĉasovne izpostavljenosti; 
 v drugih primerih, ki se lahko doloĉijo s kolektivno pogodbo na ravni 
dejavnosti, ĉe zagotavljajo veĉje varstvo delavcev ali jih narekujejo zahteve 
varnosti in zdravja delavcev. 
 
Delodajalec ne sme zagotavljati dela delavca uporabniku neprekinjeno ali s 
prekinitvami do enega meseca dalj kot eno leto, ĉe gre ves ĉas za opravljanje istega 
dela z istim delavcem (ZDR, 59. ĉlen). 
 
 
5.5 AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
 
Adecco H.R., d. o. o., kadrovsko svetovanje 
 
Druţba Adecco je med vodilnimi ponudniki kadrovskih storitev na slovenskem trgu in 
opravlja z veĉ kot 6000 poslovalnicami v veĉ kot šestdesetih drţav sveta. Ocenjujejo, 
da je druţba Adecco v letu 2001 zagotovila zaposlitev veĉ kot štirim milijonom ljudi. 
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V Sloveniji so prisotni od leta 2001 in imajo devet poslovalnic, s katerimi zagotavljajo 
lokalno dostopnost in dobro poznavanje potreb tako delodajalcev kot delojemalcev. 
Poleg posredovanja delavcev uporabnikom nudijo tudi vodenje kadrovskih evidenc, 
iskanje in selekcijo kadrov idr. Adecco zagotavlja profil delavcev od prve do sedme 
stopnje. 
 
Atama, agencija za zaposlovanje, d. o. o. 
 
Podjetje Atama je zaĉelo opravljati svojo dejavnost s pridobitvijo koncesijskega 
dovoljenja leta 1999. V zaĉetku svojega dela so se in se še vedno zgledujejo po 
priporoĉilih mednarodne organizacije dela in vzorcih iz tujine. Ponujajo kadrovske 
storitve, posojanje delavcev, iskanje in izbor kandidatov, posredovanje študentov in 
dijakov. Atama zagotavlja profil delavcev od prve do pete stopnje izobrazbe. 
 
Trenkwalder, d. o. o., kadrovske storitve 
 
Na slovenskem ozemlju so podruţnico avstrijskega podjetja odprli leta 2001. Matiĉno 
podjetje Trenkwalder je najveĉji zasebni ponudnik kadrovskih storitev. Ukvarjajo se z 
iskanjem in selekcijo kadrov, najemom delovne sile, oglaševanjem v medijih, 
kadrovskim svetovanjem delavcem in delodajalcem idr. Na voljo imajo delavce od 
prve do sedme stopnje izobrazbe. 
 
 
5.6 POGODBA O ZAPOSLITVI ZA OPRAVLJANJE DELA NA DOMU 
 
Delo na domu predstavlja delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali zunaj 
delovnih prostorov delodajalca. Pred zaĉetkom opravljanja dela na domu se morata 
delavec in delodajalec o naĉinu in prostoru dela dogovoriti v pogodbi o zaposlitvi, 
prav tako pa mora delodajalec pred zaĉetkom dela delavca o tem obvestiti 
inšpektorja za delo. Delavec lahko opravlja samo delo, ki spada v dejavnost 
delodajalca ali pa je z njo v neposredni zvezi. Delavec ima pravico do nadomestila za 
uporabo svojih sredstev pri opravljanju dela na domu, to nadomestilo pa delavec in 
delodajalec doloĉita v pogodbi o zaposlitvi. Glede pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja pa sta delavec, ki opravlja delo na domu, in delavec, ki opravlja delo v 
prostorih delodajalca, popolnoma enakovredna. Delodajalec je dolţan delavcu 
zagotavljati varne pogoje za delo na domu ves ĉas dela. 
 
Obstajajo razliĉni naĉini opravljanja dela na domu. Prva skupina predstavlja klasiĉne 
oblike dela na domu, kamor spadajo kmetijske in industrijske dejavnosti. Za to 
skupino so znaĉilne roĉne spretnosti in majhna kapitalska vlaganja. V drugo skupino 
spadajo dela, ki se pojavljajo v storitvenem sektorju in gre najveĉkrat za 
administrativna dela. V tretjo skupino pa sodijo razliĉne oblike dela, ki zajemajo 




Inšpektor za delo delodajalcu prepove opravljanje dela na domu, ĉe je delo škodljivo 
ali nevarno za ţivljenje in okolje. Zakon ali drug predpis lahko doloĉi dela, ki se ne 
smejo opravljati kot delo na domu. 
 
 
5.6.1 Prednosti dela na domu 
 
Za mnoge delavce ima ta oblika zaposlitve številne prednosti; delavcem s podeţelja 
in osebam s posebnimi potrebami ponuja veĉje moţnosti za zaposlitev, saj lahko 
opravljajo delo kar doma. 
 
Ostale prednosti te oblike zaposlitve pa so (Erţen in Ladava, 2004): 
 fleksibilnost in laţje upravljanje z delom; 
 ravnoteţje med sluţbo in druţino; 
 moţnost za skrb in bolne otroke; 
 veĉji poudarek na vsebino dela; 
 veĉja uĉinkovitost; 
 manj ĉasa za potovanja; 
 manj potnih stroškov. 
 
Ti delavci so pri svojem delu bolj sprošĉeni, saj niso toliko izpostavljeni stresnim 
situacijam, s ĉimer se poveĉa tudi produktivnost dela. 
 
Prednosti se opazijo tudi na strani delodajalca, saj mu ta oblika zaposlitve predstavlja 
niţje stroške pri opremi delovnega prostora, pri nakupu delovnih instrumentov in 
njihovem vzdrţevanju, poleg tega pa nima stroškov z nadomestilom za prevoz na 
delo. 
 
Poleg prej opisanih prednosti delodajalca pa obstajajo še naslednje prednosti (Erţen 
in Ladava, 2004): 
 veĉja prilagodljivost za reševanje nadpovpreĉnih obremenitev; 
 prilagodljiva proizvodnja; 
 boljša podpora strankam; 
 poveĉana produktivnost; 
 veĉ poudarka na razvoju. 
 
 
5.6.2 Slabosti dela na domu 
 
Pri doloĉenih delavcih se sĉasoma pojavi socialna izoliranost, saj delavec ni v stalnem 
stiku s sodelavci in tako ni deleţen njihove pomoĉi, izkušenj, mnenj, podpore idr. 
Sĉasoma pa se zmanjša tudi pripadnost podjetju. Slabost se kaţe tudi pri 
zagotavljanju in posodabljanju informacijsko-komunikacijske opreme, saj je to 
preteţno skrb delavca in pogostokrat se zgodi, da delavec nima zadostnih finanĉnih 




5.6.3 Razširjenost zaposlovanja na domu med letoma 2003 in 2008 
 
V Sloveniji zaposlovanja po pogodbah o zaposlitvi z delom na domu, ki je prijavljeno 
Inšpektoratu za delo RS, ni veliko. Iz poroĉil Inšpektorata za delo RS za posamezna 
leta izhaja, da ga je bilo najveĉ leta 2005 in 2008, in sicer 53 zaposlitev, leta 2007 pa 
14 zaposlitev. Vsak delodajalec je dolţan prijaviti delo na domu inšpekciji dela, 
mogoĉe pa je, da je dejansko veĉ delavcev zaposlenih po pogodbi za opravljanje dela 
na domu, ker delodajalci opustijo dolţnost prijave (Beĉan et al., 2008, str. 296). 
 
Tabela 5: Razširjenost zaposlovanja na domu po podanih obvestilih o delu 
na domu na Inšpektorat za delo RS med letoma 2003 in 2008 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Število 
obvestil 
20 31 53 32 14 53 
Število 
kršitev 
4 2 1 2 1 0 
      
Vir: Inšpektorat RS za delo, Poroĉilo o delu (2003-2008). Lasten prikaz. 
 
 
Slika 5: Razširjenost zaposlovanja na domu po podanih obvestilih o delu na 




Vir: Inšpektorat RS za delo, Poroĉilo o delu (2003-2008). Lasten prikaz. 
 
V letu 2003 je prišlo do spremembe Zakona o delovnih razmerjih in ena izmed teh 
sprememb doloĉa, da morajo delodajalci, ki nameravajo organizirati delo na domu, 
še pred zaĉetkom opravljanja dela na domu o sklenitvah pogodb o zaposlitvi za 
opravljanje dela na domu obvestiti inšpekcijo za delo. Tako so v tem letu prejeli 20 
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obvestil o delu na domu ter zabeleţili štiri kršitve delovno pravnih predpisov.  
Inšpektorji so ugotovili, da so se v tem letu sklepale pogodbe o zaposlitvi za 
opravljanje dela na domu za prevajanje, izdelavo arhitekturnih rešitev, vzdrţevanje 
opreme, šivanje izdelkov idr. Ugotovljene so bile tri kršitve v zvezi z dolţnostjo 
obvešĉanja inšpekcije za delo o delu na domu in ena kršitev v zvezi z zagotavljanjem 
varnih pogojev za delo na domu. V zvezi s to kršitvijo je bila izreĉena prepoved dela 
na domu v skladu z doloĉbo 70. ĉlena ZDR. 
 
Inšpektorji so bili v letu 2004 na podlagi Zakona o delovnih razmerjih v 31 primerih 
obvešĉeni o sklenitvi pogodbe za opravljanje dela na domu, ugotovili pa so 2 kršitvi v 
zvezi z opravljanjem dela na domu. Na domu so delavci opravljali raĉunovodsko-
pisarniška dela, pakiranje raznih ţivilskih izdelkov, prevajanje idr. V enem primeru so 
ugotovili, da je delodajalec z delavcem sklenil pogodbo o zaposlitvi za opravljanje 
dela na domu z namenom prihranitve povraĉil stroškov v zvezi s prevozom na delo, 
saj je delavka prebivala v oddaljenem kraju. Ena kršitev se je nanašala na 
obvešĉanje inšpektorata za delo o delu na domu, druga pa na prepoved opravljanja 
dela na domu – v tem primeru so opravljanje dela na domu prepovedali, ker je šlo za 
delo, škodljivo za delavce oziroma za ţivljenjsko in delovno okolje. 
 
V letu 2005 pa opazimo, da institut dela na domu poĉasi, a vztrajno narašĉa, saj so v 
tem letu na inšpektorat za delo prejeli 53 obvestil o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za 
opravljanje dela na domu. To lahko pripišemo boljši obvešĉenosti delodajalcev ter  
ugotovitvi, da je veĉina delodajalcev tovrstno zaposlitev sklepala z delavci iz 
oddaljenih krajev in si na ta naĉin prihranila stroške prevoza na delo. Ĉeprav se je 
uporaba tega instituta poveĉala, pa so inšpektorji ugotovili le eno kršitev v zvezi z 
delom na domu, in sicer delodajalec ni obvestil inšpektorata za delo o nameravanem 
delu na domu. 
 
V letu 2006 je zaznati padec o nameravanem organiziranju dela na domu, saj so 
prejeli le 32 obvestil, medtem ko so jih v predhodnem letu prejeli kar 53. Glede na 
to, da ta institut predstavlja številne prednosti za delodajalca kot tudi za delavca, pa 
opazimo, da je v praksi le redko uporabljen. Veĉina obvestil se je nanašala na 
administrativna in raĉunalniška dela. Zabeleţili pa so dve kršitvi, in sicer delodajalec o  
nameravanem delu na domu ni obvestil inšpektorata za delo. 
 
Tudi v letu 2007 opazimo, da institut dela na domu ni bil pogosto uporabljen, saj so 
inšpektorji za delo prejeli le 14 obvestil o nameravanem delu na domu. Ugotovimo, 
da je ta institut iz leta v leto manj uporabljen, ĉeprav bi bilo glede na razvito 
tehnologijo to bolj smiselno in racionalno. Tudi v tem letu se je veĉina obvestil 
nanašala na pisarniška dela in na delo z raĉunalnikom. V enem primeru kršitve so 
inšpektorji ugotovili, da delodajalec o nameravanem delu na domu ni obvestil 
inšpektorata za delo.  
 
V letu 2008 se je število obvestil o delu na domu moĉno poveĉalo, in sicer iz lanskih 
14 obvestil na kar 53 obvestil v letu 2008. Inšpektorji v tem letu niso ugotovili 
nobene kršitve v zvezi z institutom dela na domu. Najveĉ podanih obvestil o delu na 
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domu je bilo v Ljubljani. Tudi v tem letu je bilo najveĉ prisotnega umskega dela. Z 
novelo Zakona o delovnih razmerjih je zakonodajalec tudi posebej doloĉil delo na 
daljavo. Gre za posebno delo na domu, ki ga delavec opravlja s pomoĉjo oziroma 
prek informacijske tehnologije.  
 
 
5.7 POGODBA O ZAPOSLITVI S POSLOVODNIMI OSEBAMI ALI 
PROKURISTI 
 
Posebno obliko zaposlenih predstavljajo poslovodne osebe oziroma prokuristi. ZDR 
omogoĉa, da se z njim ureja njihova delovna razmerja le v primeru, ĉe stranki  
skleneta pogodbo o zaposlitvi, vendar pa njihov status primarno ureja Zakon o 
gospodarskih druţbah (v nadaljevanju ZGD). 
 
Delavci, na katere se nanaša 72. ĉlen ZDR, s pravno osebo (delodajalcem) niso le v 
delovnem razmerju, ampak imajo v tej pravni osebi tudi doloĉen statusni poloţaj (kot 
poslovodni organ oziroma ĉlan poslovodnega organa ali kot prokurist). Poleg 
delovnopravnih predpisov, kolektivnih pogodb, splošnih aktov in pogodbe o 
zaposlitvi, sklenjene ob upoštevanju obravnavanega ĉlena, urejajo poloţaj 
poslovodnih oseb in prokuristov tudi predpisi statusnega prava – predpisi, ki urejajo 
status posameznih pravnih oseb in poloţaj poslovodnih oseb v teh pravnih osebah 
(Beĉan et al., 2008, str. 308). 
 
72. ĉlen ZDR doloĉa tudi, da se v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi s 
poslovodno osebo lahko doloĉeni segmenti pogodbe o zaposlitvi na podroĉju pravic, 
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja uredijo drugaĉe.  
 
Ta doloĉba se nanaša na ureditev: 
 pogojev in omejitev delovnega razmerja za doloĉen ĉas; 
 delovnega ĉasa; 
 zagotavljanja odmorov in poĉitkov; 
 plaĉila za delo; 
 disciplinske odgovornosti; 
 prenehanja pogodbe o zaposlitvi. 
 
To doloĉilo namreĉ vsebuje pravilo, da smeta stranki pogodbe o zaposlitvi, kadar se 
ta sklepa za opravljanje poslovodne funkcije s poslovodno osebo, urediti v tem ĉlenu 
(ZDR, 72. ĉlen) naštete pogoje dela drugaĉe, lahko tudi manj ugodno za poslovodno 
osebo – delavca, kot to ureja zakon. Uporaba tega ĉlena je dovoljena le pri sklepanju 
pogodb o zaposlitvi s poslovodnimi osebami na strani delavca oziroma kot delavci 
zaradi opravljanja poslovodnega dela. To doloĉilo se nanaša samo na poslovodne 
osebe in ne tudi na delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Za te osebe 
zakon ne predvideva posebnega varstva pred zaporednim sklepanjem pogodb o 
zaposlitvi za doloĉen ĉas. Delodajalec ni dolţan upoštevati doloĉb zakona glede 
omejitve delovnega ĉasa, noĉnega dela, odmora, dnevnega in tedenskega poĉitka v 
primerih pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo, ĉe delovnega ĉasa ni mogoĉe 
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vnaprej razporediti oziroma ĉe si delavec lahko razporeja delovni ĉas samostojno in 
ĉe sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu (Kresal et al., 2002, str. 187). 
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6 VPLIV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA NA PROŢNOST 
TRGA DELA V SLOVENIJI 
 
 
Aktivna politika zaposlovanja (APZ) predstavlja razliĉne ukrepe in programe, ki so 
usmerjeni na usklajevanje ponudbe in povpraševanja po delovni sili. Cilj je doseganje 
in ohranjanje visoke stabilne stopnje zaposlenosti. Je »nabor raznovrstnih programov 
in ukrepov, s katerimi drţava neposredno in selektivno posega na trg delovne sile, da 
bi med delovno aktivne (zaposlene ali samozaposlene) vkljuĉila in/ali v tem statusu 
zadrţala ĉim veĉ delovno sposobnega prebivalstva in da bi prepreĉila in/ali zmanjšala 
brezposelnost. Obiĉajno vkljuĉuje programe zaposlovanja, usposabljanja in 
ustvarjanja delovnih mest« (Janovski v: Svetlik in Batiĉ, 2002, str. 174). 
 
Pasivna politika zaposlovanja pa predstavlja sistem ukrepov, ki zagotavljajo socialno 
varnost oziroma dohodkovno varnost brezposelnih oseb v obliki denarnih dajatev 
(denarno nadomestilo in denarna pomoĉ). Vkljuĉuje posebne ukrepe, ki so usmerjeni 
k zašĉiti socialnega poloţaja posameznika in ne spodbujajo zaposlenosti brezposelnih 
oseb. Socialna varnost se zagotavlja s sistemi socialne varnosti, v katerih je doloĉena 
pravica do denarnih dajatev. Ukrepi pasivne politike šĉitijo socialni poloţaj 
posameznikov (zaposlenih in brezposelnih) in tako ti ukrepi posameznikom pušĉajo 
svobodo in šĉitijo njihov socialni poloţaj. 
 
APZ se je v Sloveniji zaĉela uveljavljati v devetdesetih letih dvajsetega stoletja, saj je 
proces uveljavljanja programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja pogojen s 
prehodom v trţno gospodarstvo in s tem znaĉilno nepoznano narašĉanje odkrite 
brezposelnosti. To pa je posledica pomanjkanja prostih delovnih mest in strukturnih 
sprememb na trgu delovne sile, ki so bile vezane na procese, ki so bili politiĉne in 
ekonomsko-socialne narave. V devetdesetih letih se je Slovenija sooĉila z 
gospodarsko krizo in krizo zaposlovanja ter se znašla pred socialnim zlomom. Za 
rešitev problema preseţnih delavcev se je uveljavila aktivna politika zaposlovanja. 
Zaĉeli so nastajati programi prekvalifikacije in dodatnega izobraţevanja delovne sile 
ter usmerjanje v samozaposlovanje in ustvarjanje novih delovnih mest.  
 
Vsesplošna neizkušenost ter potreba po hitri uveljavitvi programov in ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja sta bili vzrok za nedodelanost programov. Kljub temu je 
mogoĉe ocenjevati, da so prav programi APZ v veliki meri ublaţili krizo zaposlovanja 
in socialno krizo iz zaĉetka devetdesetih. V veliko primerih je šlo le za finanĉne 
injekcije podjetjem, da bi ta prebrodila krizo, si zagotovila sredstva za izplaĉilo plaĉ 
za nekaj mesecev in morda v tem ĉasu našla nove trge in nove programe (Svetlik in 
Batiĉ, 2002, str. 186)   
 
Namen aktivne politike zaposlovanja je reševanje brezposelnosti s prilagajanjem 
ponudbe in povpraševanja po delovni sili. Na eni strani spodbuja povpraševanje v 
sektorjih, kjer prihaja do brezposelnosti, in sicer z javnimi deli, odpiranjem posebnih 
delavnic in subvencioniranjem regionalnega razvoja. Na drugi strani pa spodbuja 
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mobilnost delovne sile iz teh sektorjev v tiste, kjer primanjkuje delovne sile, in sicer z 
boljšim obvešĉanjem o prostih delovnih mestih, s prekvalifikacijami, spodbujanjem 
preseljevanja in podobno. Ukrepi so praviloma usmerjeni na doloĉene gospodarske 
sektorje, panoge in na posamezne socialne skupine, kot so dolgotrajno brezposelni 
ter teţko zaposljivi (Svetlik in Batiĉ, 2002, str. 177–178). 
 
 
6.1 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA2 
 
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja lahko delujejo preventivno tako, da destimulirajo 
delodajalce, da bi odpušĉali, ali pa provokativno tako, da spodbujajo brezposelne za 
nova delovna mesta, jih spodbujajo k samozaposlovanju ali delodajalcem 
subvencionirajo nove zaposlitve. Ukrepi APZ lahko delujejo tudi blaţilno tako, da 
prepreĉujejo socialno izolacijo brezposelnih (Svetlik, 1993, str. 13). 
 
Ukrepe aktivne politike zaposlovanja pripravlja Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) na podlagi naslednjih pravnih podlag: 
- Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 
107/06 – uradno preĉišĉeno besedilo); 
- Programa APZ 2007–2013 in Naĉrta izvedbe; 
- Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS št. 
5 z dne 19. 1. 2007, št. 85 z dne 29. 08. 2008 ter št. 25 z dne 3. 4. 2009); 
- Usmeritev ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve. 
  
Ukrepi so namenjeni razliĉnim ciljnim skupinam, in sicer: 
- brezposelnim osebam; 
- osebam, katerih delo je postalo nepotrebno; 
- šolajoĉi se mladini in iskalcem zaposlitve; 
- zaposlenim. 
 
Programi in ukrepi, ki so jedro aktivne politike zaposlovanja, so se v desetletjih 
njenega razvoja mnoţili in notranje preoblikovali. Najpogosteje se navaja delitev v tri 
skupine (Svetlik, 2002, str. 179−181): 
- programi in ukrepi za uravnavanje ponudbe dela, med katerimi osrednje 
mesto zavzemajo programi za pospeševanje izobraţevanja in usposabljanja. 
Pri tem gre za razliĉne oblike od izobraţevalnih programov, ki jih za razliĉne 
skupine brezposelnih in zaposlenih pripravljajo in izvajajo zavodi za 
zaposlovanje in razliĉne izobraţevalne ustanove, do subvencij, davĉnih olajšav 
in drugih finanĉnih spodbud za izobraţevanje posameznikom in delodajalcem 
pa vse do vzpostavitve posebnih izobraţevalnih centrov, ki poleg šol, ki so del 
rednega izobraţevalnega sistema, usposabljajo za potrebe trga dela. S 
pospeševanjem izobraţevanja in usposabljanja naj bi zlasti zmanjševali 
strukturno brezposelnost. Posameznikom naj bi omogoĉali, da pridobivajo 
                                                 
2 Povzeto po Katalogu ukrepov APZ 
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novo znanje ali da se preusmerjajo na nova delovna podroĉja in tako 
ohranjajo delo tudi, ko se tehnologija menja. 
- Drugo skupino sestavljajo programi za uravnavanje povpraševanja po delu. Z 
njimi poskušajo ohranjati zaposlitve, tako da z zakoni in kolektivnimi dogovori 
oteţijo, ĉasovno odloţijo ali podraţijo odpušĉanje delavcev. Proti odpušĉanju 
uporabljajo tudi finanĉne spodbude, kot je subvencioniranje stroškov delovne 
sile ob zaĉasnem skrajšanju delovnega ĉasa ali subvencioniranje 
prekvalifikacije. Posebna oblika uravnavanja povpraševanja po delovni sili so 
javna dela, katerih nastanek sega v obdobje pred uveljavitvijo APZ. Gre za 
neposredno odpiranje delovnih mest za zaĉasno zaposlitev dolgotrajno 
brezposelnih. 
- Tretjo skupino predstavljajo sluţbe za zaposlovanje, katerih temeljna naloga je 
usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Z vzpostavljanjem 
informacijskih sistemov o iskalcih zaposlitve in o prostih delovnih mestih s 
posredovanjem teh informacij in s svetovanjem glede zaposlovanja, kariere, 




Slika 6: Razmerje med skupinami ukrepov aktivne politike zaposlovanja in 
vrstami brezposelnosti 
 
UKREPI      VRSTE ODKRITE BREZPOSELNOSTI 
 
Ukrepi za reguliranje ponudbe delovne 
sile oz. pospeševanje poklicne, 






Ukrepi za reguliranje povpraševanja po 
delovni sili oz. za ohranjanje obstojeĉih 





Ukrepi za usklajevanje med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili oz. za 










Tabela 6: Vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v letu 2008 
 
UKREP/AKTIVNOST/PODAKTIVNOST VKLJUČENIH 
UKREP 1: SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE 860.186 
 1.1.1. Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih oseb 755.371 
1.1.2. CIPS  71.895 
1.1.3. Poklicna orientacija 18.134 
1.1.4. Drugaĉe o poklicih  5.460 
1.1.5. Zdravstveno-zaposlitveno svetovanje  3.613 
1.2.1. Pomoĉ pri naĉrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve – delavnice 4.381 
1.2.2. UŢU 29 
1.2.3. Klubi za iskanje zaposlitve 1.186 
1.3.4. Vkljuĉitev brezposelnih oseb v nove in razvojne projekte 117 
UKREP 2: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŢEVANJE 12.838 
2.1.1. Programi institucionalnega usposabljanja 4.702 
2.1.2.2. Potrjevanje NPK 240 
2.2.1. Delovni preizkus 2.205 
2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. Usposabljanje na delovnem mestu 3.314 
2.3.1. Formalno izobraţevanje 2.263 
2.3.2. PUM 114 
UKREP 3: SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA 6.045 
3.1.1. Pomoĉ pri samozaposlitvi 3.255 
3.1.2. Subvencije za samozaposlitev 1.599 
3.2.1. Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov 
DSP 
83 
3.2.3. Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb 482 
3.2.4. Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb 195 
3.2.5. Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb - prejemnikov DSP za 
leto 2008 
115 
3.2.6. Pomoĉ pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk 2 164 
3.3.1. Povraĉila prispevkov delodajalca 152 
UKREP 4: PROGRAMI ZA POVEČANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI 4.582 
4.1.1. Javna dela 3.936 
4.1.3. Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 282 
4.1.4. Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoĉi na domu ter osebne asistence 364 
 





6.1.1 Ukrep 1: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 
 
Namen ukrepa je svetovanje in pomoĉ pri iskanju zaposlitve posameznikom ter 
seznanjanje s poklicnimi moţnostmi in poglobljena obravnava doloĉenih skupin oseb 
zato, da se izboljšajo zaposlitvene moţnosti in odpravijo ovire pri iskanju zaposlitve. 
Ukrep je namenjen vsem brezposelnim osebam in tistim, ki išĉejo zaposlitev ali 
informacije o poklicih in potrebah na trgu dela. Ciljnim skupinam, ki potrebujejo 
poglobljeno obravnavo pri svetovanju in iskanju zaposlitve, bo dana individualna 
strokovna pomoĉ. V okviru aktivnosti tega ukrepa je bilo skupno vkljuĉenih 860.186 
udeleţencev. Namen ukrepa je tudi predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa 
aktivne politike zaposlovanja. V ta ukrep je bilo v letu 2008 5.829 vkljuĉitev.  
 
V okviru tega ukrepa so predvidene naslednje aktivnosti: 
 
Aktivnost 1:  Poklicno in zaposlitveno informiranje,   svetovanje in 
motiviranje  
  
Uradi za delo nudijo uporabnikom splošno svetovanje in informiranje s trga dela in 
zaposlovanja, saj ţelijo zagotoviti informiranje in osnovno svetovanje z namenom 
spodbujanja za aktiven in uspešen pristop pri iskanju zaposlitve. V sklopu tega dela 
aktivnosti je bilo v letu 2008 vkljuĉenih 755.371 brezposelnih oseb. S pomoĉjo CIPS – 
centra za informiranje in poklicno svetovanje ţelijo uporabnikom zagotoviti prave in 
kakovostne informacije, ki jih potrebujejo za pravilno odloĉitev glede zaposlovanja, 
naĉrtovanja poklicne poti kot tudi naĉrtovanja rednega, izrednega ali dopolnilnega 
izobraţevanja s pomoĉjo telefonskih informacij, individualnega in skupinskega 
informiranja, pisnih in videogradiv ter individualnega svetovanja. V desetih letih 
delovanja se je oblikovala mreţa 35 centrov in 6 infotoĉk. V letu 2008 je v CIPS 
informacije osebno ali po telefonu poiskalo ali bilo deleţno svetovanja 71.895 
uporabnikov. Karierno usmerjanje oziroma poklicna orientacija kot kljuĉno pri 
profesionalnem in strokovnem razvoju za otroke in odrasle od osnovne šole do 
upokojitve bo postalo temelj ţivljenjskega zaposlitvenega usmerjanja, kamor je bilo v 
letu 2008 vkljuĉenih 18.134 udeleţencev. 
 
Aktivnost 2: Pomoč pri iskanju zaposlitve 
 
Pri iskanju zaposlitve bodo v pomoĉ razni moduli poglobljenega svetovanja, pa tudi 
konkretno preizkušnje usposobljenosti za neko vrsto dela. V okviru usposabljanja za 
ţivljenjsko uspešnost je bilo v lanskem letu 29 udeleţencev. Nadgradnja te pomoĉi so 
razne delavnice, seminarji, zaposlitveni klubi ipd., ki razvijajo vešĉine, odpravljajo 
zaposlitvene ovire in pomagajo pri iskanju zaposlitvenega cilja in zaposlitve ter pri 
razvoju kariere, kamor je bilo leta 2008 uvršĉenih 1.186 udeleţencev. Posamezne 
aktivnosti se bodo prilagajale potrebam in posebnostim posameznih skupin ter se 




Aktivnost 3: Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev 
 
Spodbujal se bo razvoj novih in inovativnih oblik informiranja, svetovanja, motiviranja 
in pomoĉi pri iskanju zaposlitve, saj gre za kljuĉne aktivnosti, ki pospešujejo 
prilagajanje programov in pristopov k razmeram na trgu in znaĉilnostim ciljnih 
skupin. Pospeševali se bodo zlasti tisti poklici, pri katerih obstaja neskladje med 
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, z izobraţevanjem in usposabljanjem za te 
poklice, s spodbujanjem vkljuĉevanje brezposelnih zato, da se poveĉa zaposljivost in 
omogoĉi trajnost zaposlitve. V letu 2008 je bilo vkljuĉenih 117 udeleţencev. 
 
 
6.1.2 Ukrep 2: Usposabljanje in izobraţevanje 
 
Namen ukrepa je poveĉanje zaposljivosti in konkurenĉnosti na trgu dela s 
pridobivanjem novega znanja, spretnosti in zmoţnosti ter z dvigom izobrazbe in 
kvalifikacijske ravni zaposlenih in brezposelnih. Ciljne skupine, ki so upraviĉene do 
tega ukrepa, so brezposelne osebe do dopolnjenega 25. leta starosti, mladi brez 
delovnih izkušenj, prejemniki denarne socialne pomoĉi in denarnega nadomestila ter 
druge teţje zaposljive brezposelne osebe, predvsem Romi, invalidi in osebe z 
ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo ter delodajalci in strokovnjaki, ki bodo sodelovali 
pri pripravi standardov, katalogov in študijskih programov za poklicne kvalifikacije ter 
pri izgradnji ogrodja kvalifikacij. V okviru tega ukrepa se bodo prednostno izvajali 
projekti usposabljanja za najbolj deficitarne poklice, ki bodo zajemali predvsem 
usposabljanje za pridobivanje dodatnih znanj, vešĉin in zmoţnosti s podroĉja 
gradbeništva in zakljuĉnih del, kovinarstva in obdelave kovin, voznikov in poklicev za 
zdravstveno, higiensko in socialno oskrbo. V letu 2008 je bilo 12.838 vkljuĉitev. 
 
V okviru tega ukrepa so predvidene naslednje aktivnosti: 
 
Aktivnost 1: Programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne 
poklicne kvalifikacije 
 
Predvidene so predvsem aktivnosti institucionalnega izobraţevanja, teĉaji, 
predavanja, seminarji in druge krajše oblike usposabljanja za pridobivanje dodatnega 
ali poglabljanje pridobljenega znanja, spretnosti in zmoţnosti, priznavanje 
neformalnega in priloţnostnega uĉenja za brezposelne, pa tudi za zaposlene. Teh 
aktivnosti se je v letu 2008 udeleţilo 4.702 brezposelnih oseb. 
 
Aktivnost 2: Nacionalne poklicne kvalifikacije 
 
V okviru te aktivnosti se bodo izvajale aktivnosti za pridobivanje nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij, razvoj poklicnih standardov, katalogov in študijskih programov za 
izpopolnjevanje ter vzpostavitev ogrodja kvalifikacij. Aktivnosti v okviru usposabljanja 
in izobraţevanja bodo namenjene predvsem pridobitvi znanja, spretnosti in zmoţnosti 
za poklice, po katerih je zaznati potrebe na trgu dela. Leta 2008 je bilo v to aktivnost 
vkljuĉenih 240 oseb. 
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Aktivnost 3: Programi praktičnega usposabljanja 
 
Izvajali se bodo predvsem praktiĉni programi usposabljanja – usposabljanje na 
delovnem mestu, uĉne delavnice, nadomestna zaposlitev, ki omogoĉa pridobitev 
praktiĉnih izkušenj na veĉ delovnih mestih ter sistem za prenos znanja, izboljšanja 
spretnosti in zmoţnosti. Izvajali se bodo tudi projekti za usposabljanje 
diplomantov/absolventov. Leta 2008 je bilo v okviru delovnega preizkusa 2.205 
udeleţencev, v okviru usposabljanja na delovnem mestu pa 3.314 udeleţencev.  
 
Aktivnost 4: Programi izobraţevanja 
 
Vkljuĉujejo aktivnost formalnega izobraţevanja, programe usposabljanja za 
ţivljenjsko uspešnost in projektnega uĉenja za mlade, ki bodo namenjeni predvsem 
poveĉanju zaposljivosti in prilagodljivosti brezposelnih oseb na trgu dela, dvigu 
njihove izobrazbe in kvalifikacijske ravni ter zmanjševanju strukturnega neskladja na 
trgu dela. V okviru formalnega izobraţevanja je bilo leta 2008 vkljuĉenih 2.263 
udeleţencev, v okviru projektnega uĉenja za mlajše odrasle pa je bilo vkljuĉenih 114 
udeleţencev. 
 
Aktivnost 5: Programi usposabljanja in izobraţevanja  zaposlenih  
 
Izvajale se bodo razliĉne aktivnosti usposabljanja in izobraţevanja zaposlenih. 
Spodbude bodo namenjene zlasti dvigu njihove izobrazbe in kvalifikacijske ravni, 
pridobivanju ustreznega znanja, spretnosti in zmoţnosti, ki jih morajo zaposleni v 
današnjih ĉasih vseskozi dopolnjevati zato, da se ohranijo delovna mesta in da se 
prepreĉi prehod preseţnih delavcev v odprto brezposelnost, poveĉajo zaposlitvene 
moţnosti delavcev, še preden preidejo v odprto brezposelnost. Posebna pozornost bo 
namenjena tistim delodajalcem, ki razvijejo nova delovna mesta, in tistim 
zaposlenim, ki doslej še niso imeli moţnosti za vkljuĉitev v izobraţevanje in 
usposabljanje oziroma so bili vkljuĉeni manj in so zato nekonkurenĉni na trgu dela. 
 
Aktivnost 6: Usposabljanje in izobraţevanje za konkurenčnost in 
zaposljivost 
 
Namen aktivnosti je poveĉanje zaposljivosti z dvigom izobrazbene ravni,        
usposobljenosti in temeljnih vešĉin (kljuĉnih kompetenc) za zaposlene, in sicer po eni 
strani za najvišje izobraţen kader oziroma kljuĉen kader za zagotavljanje 
konkurenĉnosti v gospodarstvu, po drugi strani pa za ciljne skupine, ki jim grozi 
izguba zaposlitve. Cilji aktivnosti so: 
- spodbujanje razvoja ĉloveških virov; 
- zviševanje izobrazbene strukture in usposobljenosti zaposlenih za 
ohranjanje zaposlitev in prepreĉevanje prehoda neustrezno usposobljenih 
in/ali preseţnih delavcev v odprto brezposelnost; 





6.1.3 Ukrep 3: Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
 
Namen ukrepa je spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki po 
usposabljanju ţelijo uresniĉiti podjetniško idejo in se samozaposliti, spodbujanje 
zaposlovanja najteţe zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov 
denarne socialne pomoĉi, poveĉevanje prilagodljivosti trga dela s spodbujanjem 
novih oblik zaposlovanja, poveĉanje regijske in sektorske mobilnosti, ohranitev 
delovnih mest in podpora preoblikovanju podjetij. Aktivnosti v ukrepu veĉinoma 
predstavljajo drţavno pomoĉ, zato se izvajajo v skladu s pravili o dodeljevanju 
drţavne pomoĉi. V letu 2008 je bilo 6.045 vkljuĉitev. Vkljuĉitev v ta ukrep pomeni 
takojšnjo zaposlitev.  
 
V okviru tega ukrepa so predvidene naslednje aktivnosti: 
 
Aktivnost 1: Spodbujanje samozaposlovanja 
 
Vkljuĉene so zlasti aktivnosti, v okviru katerih se bosta brezposelnim osebam in 
osebam v postopku izgubljanja zaposlitve zagotavljali svetovalna pomoĉ in subvencija 
za samozaposlitev. Podpirale se bodo tudi aktivnosti za spodbujanje podjetniške 
miselnosti in inovativnosti, predvsem med mladimi, ţenskami in na podeţelju. V 
okviru pomoĉi pri samozaposlitvi je bilo v letu 2008 vkljuĉenih 3.255 oseb, v okviru 
subvencije za samozaposlitev pa 1.599 oseb.  
 
Aktivnost 2: Subvencije za zaposlitev teţje zaposljivih skupin    
brezposelnih oseb 
 
Izvajale se bodo aktivnosti, ki bodo spodbujale novo zaposlovanje s subvencijami za 
zaposlitev teţje zaposljivih brezposelnih oseb. V letu 2008 je bilo teh oseb 482. 
Spodbujalo se bo zaposlovanje upraviĉencev do denarne socialne pomoĉi s 
subvencioniranjem delodajalca, ki te osebe zaposli za nedoloĉen ali doloĉen ĉas. 
 
Aktivnost 3: Povračilo stroškov dela 
 
Zagotavljalo se bo povraĉilo davka na plaĉe in prispevkov delodajalca za to, da se 
spodbudi zaposlovanje teţje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in drugih 
brezposelnih oseb za nadomešĉanje delavcev med porodniškim dopustom. V letu 
2008 je bilo 152 povraĉil davka na plaĉe ter prispevkov delodajalca. 
 
Aktivnost 4: Spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij 
 
Podpirale in izvajale se bodo aktivnosti, namenjene spodbujanju mobilnosti in 
uvajanju proţnih oblik zaposlitve. V ta namen se bodo podpirali tudi inovativni prijemi 
in praksa delodajalcev, ki bodo razvijali in uveljavljali zaposlitvi prijazno okolje za 
usklajevanje delovnih in druţinskih obveznosti, uĉinkovito upravljanje ĉloveških virov 
z raznimi oblikami povezovanja mlajših in starejših delavcev ter ustvarjali nove 
zaposlitvene priloţnosti za iskalce prve zaposlitve, starejše in invalide. 
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Aktivnost 5: Ohranitev in odpiranje novih delovnih mest 
 
Cilj aktivnosti je ublaţitev posledic prihajajoĉe gospodarske krize prek zagotavljanja 
pomoĉi delodajalcem in delojemalcem v primerih odloĉitve za skrajševanje delovnega 
ĉasa. Namen ukrepa je ohraniti delovna mesta, omogoĉiti delavcem polno delovno 
dobo, na drugi strani pa delodajalcem zmanjševati stroške plaĉ v ĉasu krize in 
šĉitenje socialne blaginje. 
 
 
6.1.4 Ukrep 4: Programi za povečanje socialne vključenosti 
 
Namen ukrepa je spodbujati socialno vkljuĉenost ljudi, torej uresniĉevati in uveljaviti 
aktivnosti in projekte za ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnosti in v 
katerem bodo laţe in hitreje našli delo, hkrati pa uţivali tudi potrebno raven socialne 
zašĉite. Aktivnosti v okviru tega ukrepa so namenjene vsem tistim osebam, ki so 
teţje zaposljive in se jim z dosedanjimi aktivnostmi ni uspelo zaposliti. V letu 2008 je 
bilo 4.582 vkljuĉitev. Prednostno se bodo vkljuĉevale naslednje ciljne skupine: 
- dolgotrajno brezposelni; 
- prejemnik denarne socialne pomoĉi; 
- brezposelni, starejši od 50 let; 
- mladi do 24 let in iskalci prve zaposlitve, predvsem tisti brez ustrezne 
izobrazbe glede na potrebe trga dela; 
- invalidi, Romi in druge brezposelne osebe z ugotovljenimi zaposlitvenimi 
ovirami. 
 
V okviru tega ukrepa je predvidena naslednja aktivnost: 
 
Aktivnost 1: Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti 
 
Aktivnosti so namenjene spodbujanju socialnega vkljuĉevanja tistim, ki potrebujejo 
posebno pomoĉ pri vkljuĉitvi na trg dela. Del tega ukrepa so tudi javna dela (v letu 
2008 je bilo 3.936 oseb), pomoĉ na domu, osebna asistenca (364 oseb), zaposlitveni 
projekti za invalide in podobni projekti, namenjeni spodbujanju novega zaposlovanja 
v neprofitnem sektorju in izenaĉevanju moţnosti zaposlovanja teţje zaposljivih 
brezposelnih oseb (282 oseb). Shema je namenjena predvsem dolgotrajno 
brezposelnim osebam in prejemnikom denarne socialne pomoĉi za ponovno 
aktiviranje na socialnem in delovnem podroĉju.  
 
 
6.2 JAVNA DELA3 
 
Javna dela so eden izmed najpomembnejših ukrepov APZ, saj gre za ukrep, po 
katerem poseţejo akterji politike zaposlovanja takrat, ko je neskladje med ponudbo 
                                                 




delovne sile in povpraševanjem po njej precejšnje in ko doloĉene kategorije 
brezposelnih oseb dalj ĉasa ne morejo najti zaposlitve (Kolariĉ et al., 2002, str. 295).  
 
To so lokalni ali drţavni zaposlitveni programi, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja 
novih delovnih mest ter ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe 
in se organizirajo zaradi izvajanja socialno-varstvenih, izobraţevalnih, kulturnih, 
naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov (Urbas et al., 2003, 
str. 7). 
 
Cilj programa je zniţanje števila brezposelnih oseb. Nameni programa so: aktiviranje 
brezposelnih oseb, njihova socializacija – socialna vkljuĉenost, ohranitev ali razvoj 
delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest in pritegnitev 
lokalnih skupnosti k reševanju brezposelnosti na njihovem obmoĉju. 
 
Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se lahko vkljuĉujejo v lokalne in nacionalne 
programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 
mesecev v zadnjih 16 mesecih, razen zakonsko doloĉenih skupin, pri katerih se ta 
gostota zahteva samo ob prvi vkljuĉitvi v program javnega dela (invalidi, katerih 
invalidnost je ugotovljena z odloĉbo pristojnega organa in ki se jim vkljuĉitev lahko 
podaljša, ĉe jim ni mogoĉe zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter ţenske, 
starejše od 53 let, in moški, starejši od 55 let), brezposelni invalidi ter brezposelni 
Romi. Ciljna skupina so tudi udeleţenci programov javnih del, ki so bili vkljuĉeni v 
programe javnih del v letu 2008 manj kot eno leto. 
 
Brezposelna oseba sklene posebno pogodbo o zaposlitvi z izvajalcem javnih del in 
tako izgubi status brezposelne osebe. Ta oseba ima pravico do plaĉe v višini 
izhodišĉne plaĉe tarifnega razreda, ustrezne kolektivne pogodbe in povrnitve stroškov 
prehrane in prevoza na delo. Vkljuĉitev v javna dela lahko traja najveĉ eno leto in se 
v skladu z zaposlitvenim naĉrtom lahko tudi podaljša, ĉe brezposelni osebi ni mogoĉe 
zagotoviti ustrezne zaposlitve.   
 
Javna dela organizirajo delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih 
cilj ni pridobivanje dobiĉka in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v okviru javnih dela, na 
trgu ne povzroĉajo nelojalne konkurence. Izvajalci javnih del so lahko le nepridobitni 
delodajalci.   
V nadaljevanju je prikazan deleţ vkljuĉenih v javna dela po podroĉjih dejavnosti v 
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Tabela 7: Struktura udeleţencev, vključenih v javna dela v letu 2008 
 
Struktura 
Število vključenih Deleţ vključenih 
v letu 2008 v letu 2008  (v %) 
Po spolu ţenske 2.460 62,5 
  moški 1.476 37,5 
      
Po starosti do 18 let 2 0,1 
  18 do 26 let 340 8,6 
  26 do 30 let 732 18,6 
  30 do 40 let 891 22,6 
  40 do 50 let 723 18,4 
  50 let in veĉ 1.248 31,7 
      
Po trajanju do 6 mesecev 530 13,5 
brezposelnosti od 6 mesec do 1 leta 282 7,2 
(ĉakalna doba) od 1 leta do 3 let 2.273 57,7 
  3 leta in veĉ 851 21,6 
      
Po kvalifikaciji I. 722 18,3 
oz. izobrazbi II. 128 3,3 
  III.−IV. 623 15,8 
  V. 1.532 38,9 
  VI.−VIII. 931 23,7 
Skupaj 3.936 100,0 
Izhodi v zaposlitev 596 15,1 
 








Doseganje ĉim veĉje zaposlenosti in konkurenĉnosti slovenskega gospodarstva 
zahteva uveljavljanje fleksibilnih oblik zaposlitev. Delavcem se s poveĉevanjem 
proţnosti trga dela po eni strani zmanjšuje zaposlitvena in socialna varnost, po drugi 
strani pa se jim poveĉuje zaposlitvena moţnost, s tem pa se krajša ĉas 
brezposelnosti.  V prihodnje bo treba nameniti veĉjo pozornost socialni varnosti 
zaposlenih, jo urediti oziroma prilagoditi novo nastalim oblikam zaposlovanja.  
 
Fleksibilne oblike dela in zaposlitve nudijo posamezniku veliko delovnih priloţnosti in 
veliko omejitev. Z drugimi besedami lahko reĉemo, da za doloĉeno skupino 
posameznikov fleksibilnost delovnih razmerij pomeni veliko zaposlitvenih moţnosti, za 
drugo skupino posameznikov pa to predstavlja sprejemanje omejenih moţnosti do 
zaposlitve, saj so pogostokrat primorani sprejeti takšno vrsto zaposlitve zaradi 
pomanjkanja prostih del. Ta pojav nestandardnih oblik zaposlitve je povezan s 
pojavom neprostovoljne zaposlenosti, saj jim ĉasovna omejenost in prostorska 
razpršenost kratita pravico do organiziranja in zastopanja njihovih interesov. 
Izpostavljeni so veĉjemu tveganju, niţjemu dohodku, slabši varnosti in poloţaju.  
 
Slovensko gospodarstvo na poti poveĉanja konkurenĉnosti ĉaka še veliko truda in 
medsebojnega usklajevanja med razliĉnimi akterji in njihovimi interesi v druţbi. Tu 
imajo socialni partnerji veliko vlogo, saj je v veliki meri od njih odvisno, kakšne 
spremembe jim bo uspelo izpogajati, saj bodo te spremembe krojile ţivljenja in 
prihodnost vsem nam. Ne le, da morajo zagovarjati veĉjo gospodarsko fleksibilnost in 
uspešnost slovenskega gospodarstva, temveĉ morajo soĉasno s tem zastopati nas 
delavce tako, da se ohranijo pravice in da delavci nismo podrejeni delovanju kapitala.      
    
Z razvojem informacijske in telekomunikacijske tehnologije bodo gospodarstva vse 
bolj cenila izobraţenost zaposlenih in bodo spodbujala razvoj njihovih sposobnosti. 
Delodajalci bodo zaĉeli uporabljati vse veĉ fleksibilnih oblik zaposlitve, saj jih bodo 
nenehne spremembe na podroĉju tehnologije postavljale v poloţaj, ko ne bodo 
prepriĉani glede prihodnjih potreb po delovni sili.  
 
Zaposlenim s krajšim delovnim ĉasom so naĉeloma dane vse pravice in obveznosti, ki 
izhajajo iz delovnega razmerja, vendar se lahko uresniĉujejo sorazmerno z dolţino 
delovnega ĉasa. Zaradi veĉje ekonomske in socialne varnosti pa delovno aktivno 
prebivalstvo nakazuje veliko veĉjo usmerjenost k zaposlitvi s polnim delovnim ĉasom. 
V Sloveniji število zaposlenih s krajšim delovnim ĉasom narašĉa, saj je bilo leta 2003 
tako zaposlenih 6,2 % delovno aktivnega prebivalstva, deleţ tako zaposlenih v letu 
2008 pa je znašal 9,0 %. Slovenija zaostaja za povpreĉjem EU-27, kjer je teh 
zaposlitev 18,2 %. Slovenija je v drugi polovici drţav z 9,0 % deleţem tako 
zaposlenih. Za nami so še Ciper, Latvija, Turĉija, Grĉija idr. Najveĉji deleţ zaposlitev s 
krajšim delovnim ĉasom ima Nizozemska (47,3 %), najmanjšega pa Bolgarija (2,3 
%). Izmed primerjanih ĉlanic drţav EU se Slovenija (9,0 %) nahaja na tretjem 
mestu. Najveĉji deleţ izmed teh drţav predstavlja Avstrija (23,3 %), nato Italija (14,3 
56 
 
%), za nami pa se nahaja Madţarska z 4,6 % deleţem. Opazimo, da pri tej vrsti 
zaposlitve pri vseh primerjanih drţavah prevladuje ţenski spol. Slovenski deleţ je v 
povpreĉju na letni stopnji višji za 3 odstotne toĉke, italijanski povpreĉni deleţ je proti 
koncu primerjalnega obdobja višji kar za 20 %, madţarski za 3 %, avstrijski pa se 
pribliţuje 35 %. Opazimo tudi, da je najveĉ zaposlenih na podlagi pogodbe s krajšim 
delovnim ĉasom mladih, oziroma tistih, ki se nahajajo v starostni skupini med 
petnajstim in štiriindvajsetim letom. Med starejšim prebivalstvom deleţ teh zaposlitev 
sicer narašĉa, vendar bistveno poĉasneje kot v drţavah EU, kjer je moĉno 
uveljavljeno postopno upokojevanje za laţji prehod iz delovno aktivnega ţivljenja v 
delovno neaktivno ţivljenje. 
 
Zaposlitev za doloĉen ĉas je na našem trgu dela v zadnjem ĉasu postala ĉedalje bolj 
uporabljena oblika zaposlitve in dobiva ĉedalje veĉji pomen. Slovenija presega 
povpreĉje EU-27, saj slovensko povpreĉje znaša 17,4 %, evropsko pa le 14,0 %. 
Tako se Slovenija nahaja v zgornji polovici evropskih drţav skupaj s Švedsko, 
Nizozemsko, Španijo, Poljsko in Nemĉijo. Opaziti je porast sklenjenih pogodb o 
zaposlitvi za doloĉen ĉas, saj je deleţ teh sklenjenih pogodb leta 2003 znašal 13,7 %, 
leta 2008 pa 17.4 %. Opazimo obĉutni porast tega deleţa v letih od 2004 do 2007. V 
primerjanih drţavah pa Slovenija leta 2008 zaseda prvo mesto (17,4 %), za Slovenijo 
se nahaja Italija (13,3 %), Avstrija (9,0 %), ter na zadnjem mestu se nahaja 
Madţarska z 7,9 odstotnim deleţem zaposlenih za doloĉen ĉas. 
V mnogih primerih, ko podjetje ni sposobno samo rekrutirati in zaposliti potrebnega 
kadra, gledano z vidika ĉasa in stroškov, poseţe po storitvah kadrovskih agencij. Zato 
takšna oblika zaposlitve za uporabnika ne predstavlja teţav s kadrovanjem, 
zaposlovanjem in odpušĉanjem, saj je vse to odgovornost kadrovskih agencij.  
 
Delo na domu je na našem trgu prisotno v manjšem obsegu, kar lahko pripišemo 
premajhni seznanjenosti delodajalcev z moţnostjo takšne organizacije dela ter 
nepopolnemu obvešĉanju Inšpektorata RS za delo. Zmotno pa je tudi mišljenje 
podjetij, da se delovno mesto nahaja le v prostorih delodajalca. Delovna zakonodaja 
spodbuja to obliko zaposlitve in daje tej obliki zaposlitve povsem enake pravice in 
obveznosti iz delovnega razmerja kot tistim delavcem, ki opravljalo svoje delo v 
prostorih delodajalca. Tako so na Inšpektoratu RS za delo v letu 2007 prejeli 14 
obvestil o delu na domu, kar je v primerjavi z letom 2005 obĉutno manjše, saj je bilo 
v tem letu prejetih kar 53 obvestil, kar je enako letu 2008. Inšpektorat RS za delo pa 
vsakoletno preverja delo na domu in ugotavlja morebitne kršitve tega instituta. 
 
Kazalci nakazujejo, da se ugodnosti iz pasivne politike zaposlovanja vedno bolj 
pogojujejo z izkorišĉanjem priloţnosti, ki jih brezposelnim nudi aktivna politika 
zaposlovanja. Na strani drţave je, da vzpostavi moţnosti za ĉim veĉjo ponudbo na 
trgu dela za posameznike, na teh pa je, da jo morajo izkoristiti. Tako Slovenija veliko 
pozornost posveĉa vkljuĉevanju brezposelnih v programe aktivne politike 
zaposlovanja. Še veĉ pozornosti pa bo potrebno nameniti ukrepom za dolgotrajnejšo 
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